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* Extranjero, $ ptas. trímostre. 4 ,̂;
25 ejemplares 75 cts.— Número suelto 5 >^1
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No se devuelven los originales aunque no se inserte*
Ví"w X- •■»¿ •’ i*
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tenso á la mujer, la adoración por«u arte. León, tuviera que recurrir oficial^íente al 
'y el'oultó que siempre riüdió á la natUrá-1 alcalde en la forma enérgica qiie lo tózó, 
lezai- I quejándose, muy justamente, de que en las,
De%stes bellísimos temas, de éstas hon- 
da^íternuraff, han nacido cuatro cuadros, 
más^mbólicOs qúe dramáticos.
lljpritíierópresenta á Ghopín en BU ade­
rada flPolonia Natal. Su adolescencia emi- 
piézi^ despertar, y^ante la éoberbia puéé- 
; t» dé^ffPqne sb re¿^ja sobre los estanques 
néládóVr'sü se 'éxaítá y bVótsin
, de Bih dedos improvisaciones admirables 
i’ dé melOdíosá y árrebatadora melancolía.
(i En elfSeguiido aéto, que transcurre' en ; 
#ariSj cdnmüíévén al artistiadps ecos de >la 
:|&eurrécción; de aquélla Polonia desventu­
rada# Estás íücbas, la rélación: de lós gyan- 
! grlentos combates les inspiraji páginas de 
Supremo h¡proismo.,
f e  El tercer cuádróipinta aquellos días tris­
tes  q^vivíá en Ííaliori^ el gran raeiáncó- 
^co, buscando la salud que no llegaba y 
con s umiéndose pqco A poco
Oi ĉinas municipales se niegen ó se dificul­
te él examen dé expediéntés y autecedentés, 
que los concejales pecesitan pára desepi- 
péfiár su gestió n dccálizadorá,. que ¿adíe 
debe ni póédé; Impedir y ^énps Iqá empiéa- 
dosAelabasá. ‘ ,
Esperamos que déspués de la protesta 
formulada por él Sr.^once éste Caso no se 
rppita, porque ademásrde la. desconsidera­
ción inloléráble , que sqpppe para los qpe 
ostentan iá representación d en el
AyT^tamientQ, es diflcuítar la y el
^erécbo*de los concejaíes que, repetimos, 
nadie puede cpartpr.
^,/ídnálm^^|en,mí euáírtqactp, de vUfil- 
vta en iPárís,' eé describé magistralmente la
ífiuerté de¡,Cho^b,*'méá^’p  ̂ suMime 
|ielodía de aquel ’éiisfíe, y ródéádo
de los seres qdéridDs qiié siempre lê f̂ueron
r
Observamos también que cuando él cón 
Céjáí Republicano Sr. Sánchez Pastor 'Rosa­
do décía que muy proptq estará |enjtadp 'mií
loé bancos de óposiCión éf actuál ¿Icalde, 
éste.í ¿áciendo movimientos
H¿l>l
n suseit»íÍQ pjpfcre ftlgPRts 
tnariós níáfesífFOé ,edix'Wla;( 
cha ñ iturardéli^riido 
* b lú }a * a 4 i¿ P iQ ^
 ̂a He Dr’fosé'N afeens a í ST,:;Sai- 
Jróá no éS^;ni Hel)n;ser,|fclicet^^^ 
¡liento de' &  'fuerzas;rejpüblieanas 
¡í8 ae agrnpapp,n con  pna  finalidad 
lólíliéa y patridiiGa' en .la 
'V̂ 5 He Marzo de ,1.903;
!Por lo m enos en Málaga, sucieda lo  
suáfeda, lo s  repnblicanosLqiie hoy 
itituyen el pariido loca l y  proyin- 
de Unión Rep^uhlicanav continua 
lo minino; que-hjPy estánj unidos 
acuefdd páfa tod o ; Pasé lo  que 
ífee, CPU lá actual organización^ *sin 
^, Hon. ot¿a, H náda iñ|s que peia qn  
^vénio tácitn de-orden  iinhral  ̂̂
MálSíg^ i^fciiíós d ii^ udsloé 'á  




►j consiguiente, nadie leyantarjá 
^ u p  jfto. .sea  Aa. .dfirJia.
respe^ á'tós f̂î báfos que en 
mtidb
nerafi ¿esTO|tat, ló^  já ^ ^ u p a
 ̂láUemos qué> itan funesté fué̂ ,
pempre á los reptíblicanósy h¿y 
iacer caso omisó He ellos, dejar-; 
pue se agiten en eUyacío,y ©nillti- 
|caso, tomarlos cppio,perturbádp-̂  
y como á tales désatitq|izaiflGs. ' 
por lo que hace á los rque ahora; 
Etki pujón de notoriedeH y se la 
. deper|pp|s, donde
Ipiles llarna; ;y dicieĵ ap̂ .̂T̂^̂  ni 
Siiierteéhó m ¿Utóridád pira dé
P or otra parte, Nakeñs és por sí Sp- 
lbdó^bás|aqte’^ r a  u n
r e c ^ ^ a #  I js l^ p r p i ippuiakéegúi^ ^  
mente lo s  rechazará ahora. Para su 
Ikbói* y- para s tf dbra^^rénckminaáa a.1 
mejoí* ¿eríriciú déi ideál de la - ' cA^^
hrá
, Lo que él fia idé hacen no ŝ  en.- 
cotúlfendi 'á̂ háÉe. Le cpudcétííos ío
l|>a|fá;pte pá fa  sadíér y  ,p a ^  
que'lPS quita mbtás le causan iscp.; 
NOS hduM i q u é  püahdp á i^ h  ^ú,^qiq 
ie  sals-lllir é so s  ce frbs de u heda 
ligán d ole  alaban'zas que n o  *éeésitá  
S e m p le s l^ .;■ ,;;i  , \;V 17''-'
m b saf^fípostói^s^ y ioa tater
^ién com ;odós doupcenips, qUe háy
estampa.tpn w  fcPdp cpn for^ és 
lo que í'ÁcernaHpl É><PtÍP^^i;ps-
[be nuestro, .queridp nolega &  Cía 
N e  Cásteítón; r
31 señor Nakiáae puéde decir cuan- 
ipiiera, tiene ̂  autoridad para ello 
¿s palabras com o sus ¡escritos, son 
dipre tom ados com o buenos com  
os. Es nMéj^sabe decirlo. L o s  que 
^ u e d ^  hWer n i decir lo  que Na- 
ís, són ciertas tipos que, alardean- 
de mflitar e tflg^ stro  pariidpVna- 
proveohosahíOieiioaáunca. .
.. -4 7
îdh m ü saUt e, itUpórtihíe que ,1a de 
OepsuraFiyícritic  ̂■ todo lo. .que los 
demí̂ haCént‘sih|perJtócio de'̂ o'l̂ ^  ̂
qer elloshada  ̂ ■ ' ’ ' / '  7'
; No eeliaisña|,'yplpn .ppás adVer 
l!enciaa^ 'tewq?Se p^ai cquizá nu 
Ótrá ocasión, si lap circunstancias 
ños obligan, Seájoaoé más étpTíCitPS, 
i Para 'cbhclqn( lioy> repetirnos que 
én Málaga por ̂ ada ne rólfúpPi*̂  1̂* 
buena ariáohf# phé .exist̂
éntreles republiéahós;- qúé̂  érséñón 
takep  ̂tiérih' prestigio y autoridad 
obrada péua hacê  y decir lo que 
Créa cohveménfé para que éPpartidO 
*ome este; ó ̂ 1 otro deréoterq, por que 
jl és uná «ñb̂ sPhálidád respetablé qüe 
Ha .laHoradP Hé̂ cánso por la pHd' 
^  dé IH lCe|jû  y lía seiUbf ádo éh
]fs intéíigénQÍ|s 'doctrinas sanas é 
i|ieas redentoras y fecundas.
; Por eso Nakens és oído y fespeta- 
é[o; pero los otros, no. Los que fue- 
rpn liempre zángaóos, los que por 
sU pipdP de sse.n constituyen en toda 
oeásidnunéBanhQvlopto^^  ̂ de ca- 
piiiaté îdeben-cállan
L o s  n i ^ F o s  l a M s t r o s
; Eq eínueyo mibistério no éúceie, ,como 
en bti’ós aótefil^r^s, qüé, vKílági .señáfi® 
huérfana de tddá^Yeprésénfacióa qüe.'pnéda' 
mirar directamente por sus intereses. - 
í El ministro de Instrucción pó.blica y Be- 
11*18 Artes, don Andrés Mellado,;,,np .sólo 
n'actó'én- Málaga; én 184fij - sinó (pip tiéne 
parte de sp familia, faé' dípütádó a 
rt^  poj?, f̂ttá,,eápitál y por el distrito de 
,ucíOi ,.y en smitex dé̂  niia ocasión prestó 
servicios á corporaciones máláguéñásvcé^mó 




' El ilustré éiViiista ha > representado én ¿1 
^ebadoiélnco've^s ééBéécutivás la Univer­
sidad dé nuéstró distrito, debiendo efi me­
morable eieéóión->éf trifinfó' á'ioá doétóres 
malaguefios, qUé le c(MÍéédiérpn‘títtánimei 
menté sus sufragittó,  ̂ ^
Lé ¿Itima tez que el señor Sánchez Ro- 
mán eatuyo en Málaga,; baae precisamente 
un año,, fue obsequiado con un banquete én 
Hernán jCoEtés por sus numerosos discípu­
los y amigos particulares. ..
Muchos de Jos pleitos que van* á sú 
bufete, son deAIálága,¡y: todo el mundo re­
cuerda él éxitOídél recurso que postuvo en 
el ^uprpipo. á nombre jB^pardq; Ufoss 
eGptrá(lpa (̂pi. ¿EíPáSdo Larips.
FÓrmItimo, don ,jlig,UPl ñíllqñftpv?. 'tam- 
biép,gp2íaén MálagPt éptre,lqs
(^á3 .mpmq,^dé, ,tpl'pgráqiá9 ¿Ó felicitan 
ción 'séhan dírigmo  ̂Hé^de mn.estja capital 
jurante los días d  ̂ 4 fev ..y ¡̂anfeayer á íps 
señares 'Sailiáiél , hpáják T ̂  Péíladó: pnlté 
iokh'án félieitóáo íá Cá-
;má̂ #é¡"'dé "G¿|aéréló;;Íé 
de'Uriááoééé‘Íj:^ó’rtádp'íé¿ ,de;V 
éuela Superior de' 'hóSwciP, él 'tíoiegip' d̂  
Abt^^p^ yñh'óé (Entrón y ¿nfidadék” ' 7 
Bs dédéééar qué’éU^ááÓ dé iPá^ééfípres 
Mellado y Sánchez fioináa ¿ór lósAépártá- 
.mentQs dé* Instrucción y Estado, no sea ifl- 
iructúosof para^Málagar-ambos pueden ha­
cer mucho pobnpestra; pobjaclón, el prime­
ro fom miando nuestra cultura y éli seguji- 
do'preparando. Ja celebración :dó ¿uenps^tr®- 
tados de oomeroiob'que abran' las >frpütóras 
de los mercados extranjeros al consumo de 
nuéstrpSí > productos »y espeeiaimente de 
nuestrospiHiom>  ̂ v. '■;/1; ; ^
iéí44̂ 43aÍBi
COLáBqffAC/0
||:éles, y que itftéRViébéü én todos los ¿ío 
ñmsütos' -ue éu vida éomo "verdáderóslreíí-, 
éwítajmümáliPs. -  ;  ■ "
 ̂ El- áutoí dél llibro, el inspirado poeta!
‘ OrbiettOj-há -dado ¿imá á sú diflcíf empeño'
|on una discreción y un talento singulárés, 
eljmñstco?'^-; ) . 'x; :
i  El sipwrn'jmOreflceV' mtíy ápre'ciádó en 
.bmiUtiaid- 'de obras que mó mencionó ' para 
. ¿©maéffir demásiádoiéjxtensa esta cróbiea, 
bameu^p láí abnegación' de sacrificar én 
ábsolútó su. xpersonalidad,-Iimitándosé ;á 
préséfitariá Cbopih en: sus más geniales 
, concepcionés,'éscogíéndo para esto aque­
llas rqbráa. que !máé.'S0 ; adaptaban á Ipsldi- 
ferentéi éstadoéii dél'almá 'énque seapóya 
'|í;poeta.: -x  ‘
i; | |̂ in embargo#¿amo este poema Ikicomo 
podía: ser ábompañadomlipjaBÓ, por Jtó'exi- 
'¿egciks pe. sojppripa^tque;tieixe :él teatgé, 
era pr^iso, ó.íímnqpíáí! 41a merrnpsa lenu- 
Iptepa ójanzarse A ips azareé de la , ;érq.ues- 
laqión,;y .Qrpfieé,sinrHtnbéar, ha llevado á 
cab[o upa Dbéa^pmi|4ble de,respeto'y fide  ̂
lidád, l^rocpránpo .qpedar : siempre en la 
' m)mbi;í||para.qu;f brillpn las: arrebatadoras;
•'melodías deij graq i^  ;
■' ,Y, iáñsya cr;e¿ .peop» antes' de hablar 
‘ déí efécto quÁba pausado la obra ¡en' elpár 
[blicp de.Paril, citer qnaprefepía ,de, Jprm 
.'Ré||tójc<>'-.' .Ubopicu,. 
iLaqÓiéhré;é:|^  ̂ los ,oías ^aquellos
;én quffélam'pr péi rpusico polaco constituía 
[ iopa lu alegría y  su xpáypr e|-
I' , ly coju uuu xiciuri:
,, apruebas el plan?la música de GnOpíti; mn cambiar nada de'
la páftítüráAe piáíió; y ' pnfpnces 'se* éábirá 
•que I #  genio, tamvasto, tan co&píelb, tan 
sabio :éomp él dé lpsmiá,s grá¿déa inaestrós,
—-dut  ̂ táñ' bien sé bábía asimilado  ̂
cpipÉyado una indMóálidad tá¿ éxquír’ 
sita cOmola de Bá.éh, más poderpéa' aún 
qué |̂ !|fte BéetbOyéti’ y. dé .mayor fuerza drar;]
-mátícaque lá de Afébér; CbOpíü resume á 
estpÉiiéa fór'midabléá maéshps y aün;sabe, 









stt t: . _ _
oyacb^' la gran artista séñorá Stbéi, pdá 
desernTOñó con sumo oáriflo él inlefesátité 
papé! w  la amada déi maéétró.' ;
, E| péblico de PáRls -̂x̂ qué és  éómO todos 
ida.^újlpcoé del m»Udo, frivolo; íSBijdémásía 
4-nO |e éntmó délaig^andeza dé'la ¡obra y 
,f.soñoliénta únte.aquélla admirable 
liÜá; de.' exquiéimAInmlopiás. >Esí sácan- 




' Pero, por lo visto, el Sr. MarffitfUarríóO 
malditas las gáUás queHenéAe verse en el 
casópe.soltar la yará.
fYa sé dic  ̂ la rpál orden dp
sUé¿Ó¿^íó¿ y pj’opesámjpptp, qijp se está 
tráb'ájándO é ifafiuyendo párá quO éPOtináe 
haciením la  felicidad 4 e |[álaga al frente  ̂de 
la áltíaldí'á cotfñl i lo mis­
mo qué ío ba'hecho 'éon' él cÓbsérvador.
. Sin duda don Aoguítp . es .tambiép ¿e 
eáós que dicen qué' iM  formas l^biernp.
s0¿ ‘̂ mccídé¿talés; ¿sí pués no, ¿a^á f[4.Í̂ A 
pOr déjáñ elOárgOñsjtíio que;espejjqr]4 î ^̂  ̂
qúilámenté á q¿é éí stíshtutp váya, a r e c ^  
mársélo. . , : ' .
■ "̂ {T.óáp aótes (jme .j,
m
boy uno,mañana otro,hijos de menestrales» x 
atraído por lo módicos de los honorarios, 
que aun así se les antojaban éaros. Hubo 
que recurrir entonces á trabajar á horas 
extraordinarias, por la noche; que acudir á 
copiáT pliegos de un notario, que apenas.éi . 
le déiá¿®0 nada poy elQOste delaluz éppen- 
didá básta altas bOias. {Un afio dp mm̂ í* 
ri¿ éaívado por elmúcháchO con adntiráblé 
resignación, privado én plefiá juventud' de 
cuanto atrae á la flóndá ¿ñ¿?4l̂ ®rá de la 
existén̂ îál íYgráciás si ‘bahía logrado a l, 
fin reunir él cupo de alumos fijado pára vi- ’• 
VB?I ■
Todas estas consideraciobes, * pasando ̂  
por la mente de la madre, babian dejado 
qáey una ép.mbra en p.u ¿optro. ÍE1 hijo íiá- ’ 
bfásé séntído árfá¿trar sin, duda pol* 
negros recuerdos,, porque permaneció 'ün 
instante en silencio, con la cabez.á bajá; De, 
pronto la levantó y dijo con regocijado to­
no y cariñoso acentoí' . '' -
íMadre! No le .-permito á usted ponerse “ 
triste. Lo pasado pasado. Ahora ya sOmos  ̂
basta ricps, puesto, que podem0¿ costear* 
Una criadita dé treinta réaleS'qué ábra la 
puerta. Gon los chicos actuales-hay lo justo 
y pf pÓ.sésTo jáéto no debé quéjarse 
nujma. Gónque mauána H aimorkór á la 
i¡Uda del Cpnj,ercio para (̂ lebyarloK 
. Én aqupl; iqstan|ie tiraron, fie. ía, campabi- . 
lia y énaegmda entró la criada anunciando:
La mámá de JuabitmlApéza
A^rtos y X ie tP á s
M a l m u e i ^
:iSe lo manifestó á su madró, de^ay uñán­
dose á la vez que arrancaba la hoja déí é¿- 
lendario de|érjBd,,jr;oeH.O; dijo cp la cara 
de satisfaccr&ñHel qué ha cumpÜdo.su^ro- 
pósitO;: ' ■ ' ' ''7 ;;'’̂ ' ’
“'-Í-JMadre! ---exclámó el maestro,—-¿á qué 
no sabes lo que he pensado? Que mañába 
que es domingo célebremos la feáfízácfón 
dé mis deseos coñlá escuela.Uon el ¿lum- 
no que me entró hace dos meses, ésé ch i­
quitín tan listo  ̂hijo dei factor, yajengo Igs 
’d®lcf]ifbÍOî  ''bécéiífaha'‘''pára'' háéé^ 
gastos, paSa poder vivir. Gonque si te pa-̂ ' 
rece nos iremos á-almorzar un humilde cu­
bierto de tres pésétás.Son muy abundantes
Jora ámáfgüfá étfél saMmiénto.» 
Éora digámos éúatro palábfás dé ia 
felación y del público . 
élrm del pfotagObíftá, enóárgáda ál 
dé> téñor Baásf tíá Validó á ést'é unô  
r̂ más séñáládtis triunfóó; pOr él é;én- 




os buefiOS.oficippádQS, áídábdieron 
“igo Qpyietto, y
jaron con tan deliciosa ípúpipa. . 
Gpmc^nm constá^q^ eq^^^^gá soplef 
:gíód ;lo|admirkdbréi 
pof ''e¿)Mé créído dq íntóire,s' ' prOpOíciópar- 
i e s ^ é B Í b é d ó t á í i e s i ’ ¡;.'77.;>' ■ 
• ■- .f .. . . i , S,|fi¿RÉpO- :
k l l k f
C S 0 i » ; í »
cú>.
En la Asámbléa ;genérál de lab Gomarás 
dé QOmerOió célebiMé éb'iSOli-ifaé^^lega- 
dé por lá.d.é-Alál«is. ,v- ..cJS vX ,
En él tqáttó'^áyáh-]^^  ̂ ‘.dej^ári®. 
dondé' éstfi íeminkbup brijlab̂ ^̂  tem­
perada la compañía de óbéra ¿̂110114 
que me óeupéén érSnici ai(léri6r, sé ¿á ve- 
rjfiéado un éstiCno que ha páusfidp honda 
ebsácién én el ÍÍ¿ndb ifiüéical. *
Se trata de un  ̂ ópera titubada Ĉ qptn̂ ^̂  
éuyájpárütnfá se eómpOné dé/jtrobos séiéc-j 
tosdél greh coiápositOR :p01abó,''¿imendo 
de fábulá ófirá él RbiCló dé íá Mi¿má la vi­
da agitada. é interesante déí bélebré ¿lú- 
sjco;^' -XX ' ;,x..í .,.:0X . V ; ,
Han acometido esta empresa, verdadera- 
mentb piadosa, dos artistas itáliános: el 
maestro Orefice y el inspirado poétá Ór- 
yiettO.-’' ' ' " j  '
El autordrámátícO, con pi¿y bben acuer­
do y plausible modestia, ha cedido la plázá 
al poeta lírico y, prescinfiiéfido de Iq ac­
ción, tan necesáriá en loda obra teátrál, ha 
•trazado unásbeesión de escenas, dedicadas 
á’poner de rélievedas distifitas fases dé la 
yida de Eedericp Chopín,' subrayando las 
innúmeras pasiones que le agitaron y con­
movieron: las esperanzas y las alegrías del 
artista, el sentimiento patrio, el árnór' in-
Supimos que hace muy pocos días, á ráiz 
déla públíc^iónde nuestro artículo Lu so- 
lución. comflicio B& reunieron cota el 
álpálde éJgikáos cOnoejales y el representan 
te fie la Empresa de eunsumos para acordar 
la forma de hacer ésta al Ayuntamiento el 
Adelanto dei^s SOO.dOO pósetas de que ya 
hemos h a b ité . '
Y, en efecto, por 10 que con relación á es­
te asunto sé^ácOrdó én él último cabildo, 
heniqs vistcbltou satisfación, que la Empre­
sa cjtadáh^jfféséntado él proyecto de ade­
lanto de esápuma en un todo conforme’con 
lo que nosptóos pyppupimQg; es decir, en 
tregár Jas 3|Ú.0QQ;pésqtas sita ibterés y re­
integrables dentro del plazo dedos años 
que com.pnzíijá en .Enero próximo, y tgrmí- 
narádn D ící^ bre de ifiOT, así como nacer 
qbééé consonen én la éstífitura dé cÓntra- 
tO las deóiM cóndíéipnep y prevénciones 
quéden dél«aso'y pORhósóffob apúbtadás 
én éáreféríp Artículo.
IñPdÓshHkmbién: en dic¿ó cabildo últi­
mo abular ef ' acuerdo de acudir al reparto 
vecibal.
¿hora; hay que esperar á que se cumpla 
todo ésto yi.que uo surjan dificultadés ni 
enterpecimientoé^ra que las cOsas se ha­
gan oomo es debido.
Fu^ ¿e lamentan en el último pabiido, y 
m,SFéc.e ‘ behéníá, qüe nn cóbcejál, nuestro 
ámigo y- (mrrelí^onafíó s^ ó r Pphee de
La pobré mádre'sintió difundirse por sp 
alma'una dulce alegría al ver la cárá dé 
pascua de su- bíjo. Aquél júbilo dél joven 
que', significaba la primera sonrisa dé la 
suerte,* el éxito que ál fita le récibia én sus 
biazos á lo alto dé la cueéta.Tódo él camibo 
dé amargura íéPéirrído'surgió sn*su meüíó 
pia. Acordóse de las injbstíciás cometidá's 
pon el muchachoten sua pposteionjés, de sn 
postergamiénto á pesar de sué méritos, dp 
iOádías del hambre, dé la desesperaciófi, 
recorriendo las calles en büsCa de leccjpnés 
particulares, de las ebcóbtradás ál c¿bp, 
eécásás y mal pagadán, ¿be lé obligáfiab já 
tragarse distancias énormes; de las gtíé vol­
vía reventado y pmpapadísimo poríla iluyia, 
ó tiritando de frío; de su entrada, despíips, 
como pasable, én áb coléglp de ségg¿da 
pbaefianza y de jâ  apertura, por remálteV áé 
aquella ■ ebcaelá de* primeras létfál, epú 
ufi material á pagar á plazos y en la áája 
de nn pisó bajó cüálqtíiéra.
El chiquitín ta¿ listo que en sólo un mes 
habíase puesto casi á la altura de los 
mayores .E l joven le habla tomado' desde 
que le recibió en la escuela un verdadero 
cariño, depculjriendo en él precocidad ex­
traordinaria^ énlendimipptp.muy claro y 
gran afición aí éstbdí¿.
-^Gon él üémpo será él núbiero uno de 
la clase,--pensó é l  maestro.— Ahora ven­
dría su madre á pagarle la mensualidad. 
Estaban enlps.primeros dios. La costumbre 
erá que cada'niño trajese el dinero envuel- 
AeeJto-én eú-papel, pero iba transcurrido'la 
primera semana Sin que él rapaz hubiera 
sátisfecho el importe. De paso q.uérria en­
terarse de los adelantos; del pequeño  ̂ Y  el 
maestro Se fue al despacho á recibirla.
Unos minutos duró la conferencia. Guwi- 
do el joven tornó al comedor traía una ca­
ra tan sombría, que* su madre se levantó 
ásüsladá preguntándole:
— ¿Qué ocurre?
•^Ocurre qué otra vez está desnivelado 
ej píesbpuésto. Han dejado ceaabté al pa- 
dré de Jdánito López y su mádre venía á 
anunciarme que retira al niño de la escuela . 
porque no puede pagarlá. jGálcülateF ¡ÍBl 
mejor!
---¿Y tú qué le bas diCho?í^íe preguntó 
su mádre con anhelo. * ,
¿Qué?—replicó titubeando el maestro, 
-^que siga mandando al chico, jSería ¿tía 
jástima que pordaltade dinero ío deja- 
sfilLo que habrá que suspender es el al- 
mnerzo.
hopudo acabjar. Su piááre se habíá col­
gado deí cuello y le dijo con voz cpumo- 
vida: ■
-Has hecho bien. Eosefiar al qpe 00 sa­
be es una caridad. Ya venfirán más chicos
y ya llegará día en que vayamos á almor­
zar á Lbardy.
Alfonso Pérez Nieva 
(Prohibida la réproducíón)
tre s  coplitas de actualidad
Están ya loa liberales 
otra vez en el poder, 
pero ahora sin Golonias 
¿qué gobernar... ni perder?
D. Eugenio, el del Trufado 
afrentoso de Parisi 
preside el nuevo Gobierno 
¡para salvar elpaisf
Luego, ¡qué días no menos angustiososl 
Ya nO se le pasaba él dia correteando bajo 
la lluvia, lo dedicaba á su clase; jpero qué 
zozobra siempré de tenér qué cerrar la 
cuela, y  qué apuros para pagar al caserol 
Primero;cuatro ó.cinco alumnos del colegio |
Esto prueba que en España 
—y esto es la pura verdad— 
ya no existeb sentimiéntos 
de valor y dignidad.
m :
•:id
x,-'<, - W L .
Se vende eñi lee 
las esteoloÁee dél
que le tígnierqn al éstablecérse; de M álage y  BobaMlÍi||i
'M
éééI a ü
— m m .
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DOS EDIOIOKES DIAEIAS J3E .̂i.̂ o^VLlm,T
PETROLEO
Loción antiséptica de per­
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificado del Labora­
torio Mutiiéipal de Madrid 
queacompaña álosfrascos, 
prueba que el producto es 
absoiutámente inofensivo.
El mejor microbícida co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la T iKa , 
la P E L A D A  y «emás 
enfermedades parasitarias
4eV cabalo y de ftárba*
Preparatoria para todas, las Carreras, 
Artes, Oficios ó Ijadustriss. 
Inundada el año 189$ y  dirigida jipr
Don Antonio Euiz Jiménez
Premiada en Málaga con Medalla de Pla­
ta en 1900 y  de Oro en 1901.
tdbujo lineal én toda su extensión, lava- 
do y  i)royéoto, ídem 'Oi^namentáción, mecá-, 
niOo, figura, paiság^ arqnitectura, decora­
ción, topográfico y anatómico.
IJióra's de ciase de 6 á 9 nocbe. 
Atateos, 43 y 45 (hoy Cáitovas del Castillo)
Dr. Bujz de Azagra Lanaja
- M édico-Oculista
Copsulta de 9 á 11 y de 2 á 5
P l a z a  d e  R i e g o  n . 25
imi
D e  C á S té U d n
Esta noche, festividad de San Juan, se 
celebrará en Villahermosa un importante 
mitin de propaganda republicana al que se 
proponen asistir numerosos cgneligiona- 
ribs de esta capitál.
, . R x p o s ie l ió D
Con bastante animación y
a TESTimini ie
-kW
D esde el día 20 del actual
ha quedado abierta al público la Nevería 
en el Café Nációnál, Cortina del Muelle, 25.
Desde el día 22 del actual
ha quedado abierta al público la,acreditada 
Nevería en él antiguo Diván de Arias, hoy 
José Varas,‘Alameda Principal, 14i.
PASTELERIA ESPAÑOLA
g r a n a d a , 84^
Desde el día 21 de Junio ha quedado 
abierta al público la Nevería bajó la  direc 
ción de Un reputado maestro suizo. 
Helados y  sorbetes de todals ¿lases. 
SÉRVIOIO A DOMieiLTO 
(F rente al A guila)
entusiasmo 
se ha veriñcadp hoy en Me^ña de líloaecQ 
la inaügaraéióti de una Exposición de ma 
quinaria y productos agrícolas, én laeb u 
tieñén represéntación la indústriá uacionax 
y  las más acreditadas marcas extranjeras.
Cóniubiéan dé Salvatiéirit’hi^er bcüWido 
una hórriblp catástrofe éuél rio Miñó.'
Genténares dé ironieros, inárcharoií ;eú pe­
regrinación' -á la villa' porttiguesa de Mou- 
'ZOn, ■ ■ ''  ̂ , _ _
A l regresar embarcaróií 24 roméiros en 
una lancha y sin duda'por falta de pericia 
en los qu,e dirigían la embarcación,.; ésta 
zozobró pereciendo ahogadas yeínte pqrso- 
ñas. ,
É l ruido de los cohetes, y  tapihorilea cmi 
que se amenizaban las! fiestas impidió que I 
sé oyeran las voces de auxilio dadas por! 
las víetimas. . . , ■ j
'D m G r a n A d H ''
El programada los festejos del Corpus 
sigue cumpliéndose cbn lá'mayor exactitud.
Esta m îi âna acudió mucfisi, cbncurrencia| 
á la fefiá de ganados, '
3é Observa extré,'6rdibaria ánimacióu pa­
ra la Corrida íie toros que se celebra esta 
tarde '̂ - ■ ' ' !:
T ib ie n  sedan cita todas fas familias
Gran revuelo ha producido el t€| 
de nuestro corresponsal de Madri" 
ciando la real orden de . Gobernació 
niendo la suspensión -y el procee 
del alcalde de Málaga y de los veintil 
cejales qué votaron contra el cumplí 
de la disposición anterior que mahi 
inmediata anexión de Churriana.
jSi traslado de esa real orden 
ha estado encarpetado en el Gobie: 
sih duda pOf que el sefior GOdoy 
bario de su cargo, fio quiso cü|̂  
último deber de obediencia á su j l  
biéq̂  para dar lug^r,,antes que ii|| 
den se hicieée púbiica, á qbe ei 
acudiera, al aqtual míbis^q .señor|® 
Priétb, pidiéndole lá anuldciób, pal^ 
golpe.
Qué la réál ordén;di;ctiadb por ej 
saliente és justa", ño cabe duda; 
éncoñtramos cOn lo dé siempre: cón| 
fluencias caciquiles. .
Los amparadores y favorecédoré'i^de la 
actual mayoría municipal tien en gé^ bre- 
dicamento con ííontero Ríos.y Garc^ grie­
to; asi pues, no nos; extrañará jque 
muy pronto la disposición ¡m.inist{3;i  ̂¡ deí 
$r. Besada sea suspendida ó a n b íi^  por 
su sucesor. ■'
De todos modos el efecto que ha cdu.skdo 
la noticia, al hacerse pública,fué trei^eddo, 
Boy rabones que todo el mundo , , ctmq̂ e  ̂
úo,,.quérimó®''kb.é;bñ,-i t̂|»j,asdbt 
gue apasionados y  déxamoé  ̂ juicio
definitivo para cuando eí caso!qé yesuelva 
en un sentido ó en otrp, bien suspendiej^o 
la  ejecución de lo que dispone dicha realtOrr 
den y  ó bien llevándola á oumpUmiento.,,,
B o d a . — Ayer se verificó el éi 
cial;de nuestro apreciahle Amigo 
dor del teatro Cervantes; dpn Bí^ábmero 
Fernández Serrano Con la señbritá'Ri|gclia 
Margarit y Fernández, siendo apadru^dos 
por el oficial del;ejéroito don Enriqu^fíike- 
,tillo Pes y su esposa doña Eloísa M^ayi^iL 
hermana de la noria. jy .
Deseamos á los cónyuges muchas felici­
dades.. - . . ,■ ' ■ ,í
O p m lria .--L o B  empleados dél Círculo 
Mercantil ,̂ báñ dafi.9 eé,tá tayde á la t . e«us 
una comida a cincuenta pobres én la Tieu-
iaM  rosa
El^náa inofensivo^ el ínÚs higiénioo, el mejmr per^amadó .̂ mkM 
más suaves, de los jáíroneaconooidos es el : ’ -  ^
'. D E  e s í » A 8 A ;
fabricado por CORT^ÉS HERMANOS,4 e.jB®rcelona.7-¿Quóreis cqinveii 
usar otra m-arca gué bp sea la de sus ye^dadéros'.fábribimtesyttOiáhep^ 
ciones y procurar siéjttipre el jabón <Éosa de España» de Cortós'Heir“' ’“* 
eslk d  ̂venta. cû í̂qiélM las, Perfumérías y Bazares del mundo.
_daí,4silo, 6Ícqlqp|apíb^-dC;^ 
':bj¿ástíca dél |i!résikéuíé’!!dqlm^
á Aimeria,! a !ftbn&éi ¿iuhlbé dé
servicio, nuestro (amigo páriicular rî  
co dé Sabiíláí  ̂Mfiíta^í ’ dóuí l̂íobé Hüértas 
Lozano; ’ "
RiSftorltc|ii?f-?Sé pñjcjiéntjra fen; _ _  
acompañando á éu éapb&a ía hbtámc
cómica J:uiia..Mq|rqu.éi|̂ ^̂  
en Vital Áza,;él|oí^i^^ 
tor don Ramón Aséncio Más; áülbr dé vb-
Noticias locales
■
F e s t e j o ^  a e  l a T r i n i d a l
rías apluudid{aC;oby^S;^deL  ̂
■ >:'Beciba,,'ubelírá'h^^
^ 0 5  h o y
" mbsica.'
L io s  d o  in a ñ a n l i
' Velada y fuegos artificiales.
G i^óhlea.-rSe ha publioado el 
derno de la importantísima, obra Cr*
R é t i b g .— Se ha concedido el retiro: al 
capitánide iofanteria don Juan Ortega Ba- 
rrancb  ̂- ¡primer teniente de caballería don 
Jüan Carrión López, carabineros, José Gar­
cía Castro y  Fernando Rodríguez González 
,y güardja ciril Francisco Sencialeé León, 
ik® cuales resi^rán én está píoViUoiai
—Según ha '■ ■ co- 
team éá^ él embajádOT dé España en Lóií- 
jdres, ba ocurrido un ca so de pésté én éí 
{condado de Manchester (Islás Británicas^)
\ A e o l d e n t e  d é s g r a e l a d o .  — A l ba- 
\ar la escala del vapor inglés surló én
‘|puerio.,hoj á las tarde, doq
- calda, fracturándoéé
á nlérnu tsquieída»
Auxiliado éü iá casa de socorro del dístri- 
[O se le trasladó á su d 
R á 'fá o l  c i l h a i , —Í>aíá asuntos nélar: 
ionados Con Ju,negoció artíático, hoy en 
1 cóireO de la mañátfá fia márchado ¿L i- 
náfés el distinguido director ¡de orquesta 
6 Lk éómpafiia de Vital Aza, don Eáfáel 
lahas Galváu, quien regresará mañabá dé 
jdichá ciudad.
H.U3Ptp,-̂ Jacinto, .líungas Cprtéf
1 :
G O N SL H á
^ióiié$ qué üéfíbn
(filio V
írttted«4 #  W  í ^ n t e s
as iás éxigéncî  ̂da |a ciei]
;l u d
físicos contando con iíistaf
ncia moderna.
Rayqŝ X, Radiog]^a| Radiô  ̂ Fuisenterapia, Electroterapia; 
ini^ii^iy Alta &̂ fekcia.--rH!6é^noterapia y Galvano-caüstia, :Sii^b|^ 
' do.--rX)pcrftcioBes, A É t eiapia) Keumoterajpia 
íMoá y micrQ̂ QdpitQi
C o n g u ltjii
del Cmtmarie d^l Doy. m ^ote,qne  ta b §  m calle ^"Tomás de Gozkr tiá-
éxito de librería viene obteniendo en V
. i m . . .................
e e o h ó in lo á  p a r a  obi°éi*oi@ d a




á  i i  y d a A l i g i i l A  
i o  á  U
d;é Tejí
S A É N Z A L F A R O
■ '‘■ .■ i
va>iall:;aapf6h laA
;! '̂ V Ád:;ai^iteula0 -de
,Gasbs ,4© sedá áita n gasas caladas blméoás, o:p|Í|
pqléléf^ ^ qnés de todas clases y dibujos, un gran ásrtídó ■ léj 
rOé é a 4pjap'eia8es.-T-Mantones de crespón de la Ghina lír-^"^ 
dados dásde Ŝ  pesetas y pañuelos bordados á 12 pesétas;
Callâ de Cé»q»q#íq̂ j R ^ i l ' a  di j^vemme 'ett (lodea los aim<á|ri|
d e^ É cé ^
C éin p eák  ;Á e  :G a k ,:iil|^ ^
REPRESEHTAfiroíi EN de Larii
Construcción d© Dinanv^>íElÍéctrcé^br|s,vTí«ifefoE'madore8, Conmütatricea, C | ^ |  
Elécteoas, Tranri«feÉíéotricés; Transportes de tuérisa, Industrias Electro- Qaímícáf|;|
m
P a t o n t e s  T h u r s r .— Exposición dé París 1900.— Dtis grandes premiOé^^'
DE LA
DE AYER TARDE
Telegranvás de lá tárde
En este cuaderno en el que eo slgUé¡¡áb'| 
a» -j .j .1 1 Oj j 1 j* jsertando la interesanlístma hiografíá dá
^  porel , « o  íc d S fc c o
so tóicisrto qto tenM  l u ^  ™ dooMarlto FeraándBi do tíáTarrete,
D e  n u e s t r o  s e r v i c i o  e s p e c i a l
B el E x to n je ro
24 Junio 1906.
Sohr<^ uri eom hate
La noticia telegrafiada ayer dando cuen­
ta de un combate sostenido entre rusos y 
japoneses de ha confirmado.
Las f  uerzas moscovitas que entraron en 
acciób fueron las del general Mitefienko, el 
cual no había operadodesde la última é imr 
puntante derrota que sufriera.
Reforzada en estos últimos tiempos la 
tmlumba Mitchenko, creyó éste llegado el 
momento de operar *y ordenó a las tropas 
de su mando un movimiento de avance.
Conocedor el general japonés Nogi del 
avance de Mitchenko mandó dos fuentes, co­
lumnas al encuentro de los rusos para con­
tenerlos en su marcha. y. n
Avistadas las dos , fuerzas enemigas se 
trabó bn empeñadísimo combate en el que 
se peleó con extraordinaria bravura por una 
y  por otra parte.
El resultado final de la lucha es aun des­
conocido.
Durante el combate estuvo á punto de 
ser hecho prisionero un príncipe alemán, 
que asiste á las operaciones formando par­
te del ejército ruso.
De B erlín
La impresión general es que no llegará á 
celebrarse la conferencia ínternacipnal so- 
licitáda por el emperador dé Marruécoe.
De San P étersbu rgo
Por haberlo confundido con Bouliguine 
un destacamento de soldados disparó sus 
fusiles contra el funcionario público Smiels
Dé- V a r s o v ia -
La policía detuvo á un homhte cuyo as 
•pecto infundió sospechas.
Á l reconocer un bulto que llevaba vióse 
que era una bomba.
El detenido se encerró en el mayor mu­
tismo, negándose á prestar ninguna decla­
ración.
C o m ls t d n  n a v a l
Anúnciase oficialmente en San Peters- 
burgo que el czar há nombrado nuevos vo­
cales para constituir la comisión que ba de 
entender en las construccionés navídes.
A  esta comisión se someterán, lab-propo­
siciones presentadas para la cobtrucción 
de buqués.
D e  G t o e k h o lm o
En todos los céá tros oficiales seéreeque 
el rey abdicará la corona en favor ¡del prín­
cipe heredero.
Parece seguro que si se acuerda la adop­
ción de medidas de mayor energía respecto 
á Noruega el gobierno dimitirá én pleno.
Beprori-neiks.
24 Junio lDd6.
el palácio dé Garlos V, dirigido por el maes 
tro Bretón, llegado ayer.
Hoy saldrá de esta cs{)i.t9l el primer es­
cuadrón del regimiento de cabalíeria de Vic­
toria, con dirección ál campó de Gibraltár, 
para cubrir el destacamento que pertenece 
á dicha arma.
Componen el escuadrón un capitán, éua- 
tro oficiales, un veterinario, 54 soldados y 
caballos.
El viaje Iq hará por jornadas, parando en 
r y  Leja;';
S á h é h e z  Guebriéa
bUcan entre otros originalés artísticosipas 
copias fotográficas de las estatuas eri{ 
Cervantes en España* varias vistas d 
palá, la partida de bautismo del Prínci 
ios Ingenios, la pintura y  Don Í¿mja 
producciones de cuadVDB de Ferrant; 
leto, Gisbert, Moreno Carbonero etc., é é̂. 
Precio del cuaderno una peseta. d 
Administración, Conde.Duque 8, Madrid. 
C o m lB ió x t dth h á té a i* A tté ^ 8 .^ ^ l 
lunes marcharán á Mélillálos óat^rátiéos 
de éste Instituto qué foruiab lae cóÉisionés 
examinadoras de alumnbé-eb fbáfiolegíos
El récibimiento hecho en G ianadaalse-í
ñor Sánchez Guerra ha sido en extremo lu -! poben para lá  seePión de létms d ^ ^ b  Ber- 
: I nardo del Sáfe, don Mánúét E steb ^  Herizo
Hospédase en casa del señor Burgo. ; | y  Francisco Jiménez Lóibas r^^ará ,1a 
Esta mañana visitó la Alhambra y á l?s¿  ciencias dé don Mantíel Carball^a, don 
tres (de latarde recibió al partido liberal-mo-1 Cabello y don Luis Méndez,
retipta. X ir ip u e s tp A b




Procesamiento del { 
Ayuntainiento de Málaga
tério dé Hacienda, déélarandó qué 
botários que se hagan efectivos pp; 
tas y por trabajos eú benefició: del!: 
no están sujetos al impuesto dé bt 
Ó b s é q i i i o .— Remos tenido 
de recibir varios ejemplares dé lô  ̂
regalo con que lá Droguería Modelj 
qúiá á SUS parroquianos en ocasió 
festejos de Agosto. Se treta de un 
nación sorteable en unión de j a  lo
meró i j l  ^®^b°riado á lá policía que la f grave estado Juan .Rodríguez Herrera, he- 
Veciná de su casa, Conc^ción Bárcena! rido ayer en la pallé de Sagáátk.
Veguá y el amante de esta Felipe González« EÍ agresor abu no ha sido capturado.
r s t a j !  i P e r c íio s  «utom oyU Irt». -  Elvestir, alhejas f  herramientaa de i automóvil de don losé-Alvi^rea Net, que on
aultara^marto; lo dónunetado p d » /«P p ó .& o , ¿ lo j  .«eíoroo Leóu E'arra 
^rtÓB^detuvoSiíeUpe Gou?4lea.í ia u ^ S - , 4
tilla a>d®®pewu Baimena, ̂  logrea&udoloB desperíeetos de coneideraciÓD, que im- 
en la Sáttól a dlapoeición del íuez instruo- ̂  eklinuar la marcha, 
tor de la Merced. | AlsaberSé efttanoticiá enMálagaaa-
R iA a  (sangrl©ntqt~®n lá, cajle, de| jjo con su autómovil don Francisco Alva- 
Casabermeja riñeron esta mafiana a las trés rez .Net, recogiendo en Albá)ína á los riaje- 
y media Salvador Moya jAtízáde^S-Años' fiós, loé que sib otra noV̂ êd̂  prosiguieron 
dómiPlliado en el núf .̂ 21 l̂aieitadá^^alle-.,i8u yieje hastSjlá'spiudad.deda Alhambra. 
y Antonio Frutos García, de 40 y habiUnte'i Los señores dpb José Alvaréz Net y don 
en el 27'dé aquella vía pública; -¡-i ' |joáquin Masójfhan régreáado hoy enel tren
Ambop esgrimiéronlas reSpectiyap; herí las dos y media.,; 
rramientas resultando el Moya con una be-? ^   ̂ •
rida en la espalda y una erosión en la fren-? S o  q o o  o h  B op a h a  n o
y el Frutos Con Una herida en ia Mano de- be tres por, ®1 número de los
recba. • ' estados que ál Morir dê  á sus lámbifte
Después.de curados en lá  casa de socorro estado próspero. , ,
de lá callé Mariblanca fueron conducidosaU En otros países donde sq da mayorpre- 
á G(¡t̂  jaospjJtal^vU ftMide qítódáfdh;én«áMáad8.?tíí®^m Je J n ^ ^ ^ .sq n  tan-
i Lab armas con que múibámeMe sé birle- las famiUas que quéd^  ép; desamparo 
ron bofiab sido halladas.
;Ha sido rásuelto e l expediente instruido 
por incumplimiento deja real orden de 13; cional, por! la cual la persone úl 
Febrero que dispone la anexión á Málaga I percibirá toda una serie de regalos 
del pueblo de Churriana.  ̂  ̂ I tente en pn estuche jabón piel de
En la resolución de referencia se dispone | ^¿3, docena de chorizos extrem
el procesamiento de los concejales que vo­
taron en contra del cumplimiento de la 
mencionada disposición.
£1  v e r a n e o
Parece ultimado el plan de veraneo de la 
Corte.
Según nuestros informes lá familia real 
permanecerá en la Granja medio mes¿ pró­
ximamente, viniendo don Alfonso á Madrid 
en automóvil los dias en que báya deípresi- 
dír las reuniones de su Consejo de minis­
tros. . „! ./ I
La marcha dé la Corte á San Sebastián 
se verificará antes del 15 de Julio.
D e  B a r q e i p n a
Con gran animaciób verificóse bpy á las 
cuatro de la tardé la gfab fiesta sportiva 
Kilo en?awóc ®njá calle de las Cortes, 
desdé la  Cruz Cubiértá bástá la plaza de 
la Universidad.
Para esta noche, disparo de fuegos artifi­
ciales en el paseo salón de San Juan.
D é  G óbuñh
Se han cursado lás órdenes oportunas pa­
ra que practiquen maniobras militaréslas 
fuerzas de Isabel la Católica y  caballería, 
de guarnición en esta plaza.
Los dos regimientos maniobrarán en 
combinación.
El plan de operaciones lo mltimó ya el 
Estado Mayor de esta Capitanía general.
Los ejercicios, cqnsistentes en embarco y 
desembarco de tropas y  paso de ríos con 
tendido de puen|6S. prqyisional68,. se harán 
en Betanzos.r, punto designado.al objeto.
Hasta Cambre irán á pie las fuerzas de 
Isakél lá CatóJúmfj I!?e allí seguirán á la ciu­
dad dél Mabáeo en un tren militar,.
Prometen Revestir jáiportánéia estás 0^^ 
raCiOnéB. A
£ 1  m i n i s t r o  d e  J o r n a d a
I)í®6se que el ministro de jornada, cuan- 
d<ó la  corte se traslade á San Sebastian, mo 
será el de Estado cómo de costumbre, y  se 
añade que tampoco acompañará ál rey en su 
anunciado yiaje á Berlín y  Viene.
Parecía que en esa excursión irá con el 
monarca el general Weyler.
C o n s e j o  d e  n i l h í s t r o s
En él, Consejo de ministros convocado 
para esta tarde se ocuparán los consejeros 
dé designación de altos cargos.
Tambieb se redactarán las bases del pro- 
graiba écobómico.
N o m b r a m i e n t o s
Hoy han sido firmados los siguientes 
nombramientos: , , , . !^
Góbernadér dé Madrid, señor Ruiz Ji­
ménez.; ,
Secrétario del Gobierno, señor Dieff- 
bruno.
Subsecretárió de Hacienda, don Bemar- 
dó-Sa^stá. ' ’ '
dúem-ñé la, Presiden don Pablo Cruz.
'Idem de Guerra, general Bázán.
£ l u v l a  d e  e a n d i d a t b s '
!La provisión de cargos ofrece dificultades 
insuperables.
; Las combinaciones que proyectan los 
ministrós sufren variaciones por conse- 
ciíencia de los ñtimeroetis candidatos.
Esto hace que las designaciones sé, retar­
den. 5
S u s p e n s i d n  d e  l a s  C o r t e s  ,
La Gacefa dé boy publica un decreto sus­
pendiendo las sesiones de Cortes én la pre­
sente legislatúra.
O t r o  n o m b r a m i e n t o  ^
Él diario oficial insería el nombramiento 
de Consejero de Estado á favor de D. Pío 
Gullón.. ,
G lh iiíO td h  d e s m e h t i d a  .
Én todas las dependeneias del,-ministerio 
de Háclendá se désmieñtó la dimisión del 
director géneral’de Aduanas señor Sitges, 
la cúaldió por presentada toda la prensa 
deañochéyesta mañnnár. 5 , , ,
-r- !í: Wk'SANCHEZ"ORTIZ ;
traje fantasía para niño ó americapárie al­
paca para caballero, una cafetera ru|a, una 
lámpara eléctrica, un par, de zapatas á la 
inglesa, un corte vestido, de seda píra se­
ñora, un reloj de apero y un magníflé0;acorr 
deón, .
Damos las gracias por los ejempl^es rê  
mitidos'y felici'táinos A ja  DrogueijátMode- 
lo por este nuevo sacrificio en favor del 
público. i;!
S u b a s ta .- r -A  las doce del dia|frimeTO 
de Julio próximo se procederá en edita Gasa 
cua.rtel á. la venta en pública sulkfátai de 
veinte escopetas ocupadas por la faqrza de 
esta Comandancia de la Guardia cil^l.
A g r e g a d o . — Con el carácter#! agre  ̂
gádo se ba dispuesto pase á este Gobierno 
(civil el oficial de segunda clase dé̂ ’rA dmi- 
¡nistración civil, don Evaristo Alvarez Se­
xta., ...........
= T o r r e s  d o  l i u n a . — El notable bajo 
de ópera, nuestro paisano José Torres de 
Luna, cantará la temporada de invierno 
varias óperás en Berlín, y  después' fégres% 
rá á España, para actuar en el teatro Liceo 
de Barcelona. ' i,
i L i o e n ó i a d ó s . — Ayer llcgaro^m esta, 
capital, procedentes de Granada  ̂ emeneata 
individuos dél arma de caballería con Heen- 
cia ilimitada.
Todos estos licenciados son naturales de
i y  sin recursos. Este es é l remédio. Asegu-
- ji > a  ̂rar sobre j a  vida» -
d o . „--7, HabiendoÉia extraviado ¡j g B e S®AíM éfr inmé-
desdé la Acera de la Marina ql̂ ; Pq|iaje de; jorábleá
Al™fe¿^ü I . j « e  Mhleniendo^M^ í  Oílpás: éa Mídxia, ¿alte «a  A k a li;®  
papelaa ciuBaB^aitMaaan . A tó attefio,;,la » ■ -
per^na que lo baya encont^do  ̂y ; , j , q u i e r q i ¡ ¡  ® ■> v - ¡  ̂r
entrégárlo en la Comandíancia de Marina, | , Co^o higiénica, barata siii'competenoiá,; 
GiSter, d i ,  será gratificáda, además dé:;CoinO ™édicinál y  como ¡finá tsin igual, e l 
agradéeérselo.' ‘ .....  ' ‘
^  DENOMINADA
La fab ril Mala$ul
P A S T O R  Y  C O M P A R lA .-
Unitít Casa en Esp«ñ«, ha obtenidff̂  ̂
exqiytiafffQrya^ 
eeeümienté.
Los más hermosos colores de mies 
^  patmitaáás soD,újáá é inalterables.^
Clases especiales para ̂ vimentos dj 
cafés, almacenes, cuadras, etc. etc. ¡Nh 
sáleos de abo y bajo relieve .para zó< |̂ 
lado de fachadas con patente de inven¿
Fabrícadén de piedra artiúdal y de ¡ 
oedano, bañeras, escalones, zócalos, 
res, freseros y demás artículos.
Recoiaendámos al público no co 
articulo con otras imitadones hechas pq| 
fabricantes, las cuales distan mucho def 
de nuestras baldosas patentadas.
No comprad mosáicos sin haber ped,, _,, 
mtáloáé ilustrado, que ,eátá'^ábr!»t|
‘ áqüiénio'pidá.' ' v¡M'.
Exposición 7  despacib^;
CALLE DEL, MARQUÉS DE LAíB^s|f
;^^ ;̂AGÚA DE JOOLdNÍA DÉ'ORtVÉ GS la pri-
P © d p a d a ,:-E a  lu  eqilé do'Oíflia-íW^U-  
bió una pedra,da, jo  Cd a; ’ ’
Cantarero. Rivas, ocasionándole ,u
conlusa en la nariz;,de carácter 1(__ ________________ _______________
Ignórale quien disparó la peladilla. , \ ] ^ a i» a 'I h v a v ^ ^ u r ilf le a ^
£ n t F e  m u j e r e s .  — En ni muelle V ie ^ |i^ ria  e p r n o  Z A H N 01 .< G D lP IlaL fA ,
jo riñeron nata mairugMa laa h i ^ ¿  Ma-)
tilde Sánchea.y Antonia,Naharret6, (esnI-f;i5 5 ^ fi® ^ ^ „ J ^ ^ ^ “ ;^
Dé:veñtá énla*Pbrmacia Paseo R édin ^ íl.
. , , . i. a , .a ios discostando esta cón una :berida contusa-en Ja
cabeza yj .aquella con contusiones én dis-5 , , ..... . - - - - .............  .
Unías partas del cuerpo. i» ; ^ v l^Cfnra e l estómago ó intestinos e l- E llx ir
Ambasífueron éiuradas en lá  casado so-1 ? h * h o o l dO,tÍAi* «lo 
corro de la: calle Alcazabilla, pasando <lue
. R e q u é rlm lo n to .-^ L o sD ire é tq n ^ d e  
la Crónica del Cmtenário de Don (^nj^te, 
D. Miguel Sawa- y D. Pablo Becerra nos 
ruegan supliquemos á todos aquellos seño­
res que de un modo más ó mefiós directo, 
hayan tomado parte en las fiestas celebra­
das en esta población, comnemorativas del 
tercer Centenario de la publicación db Don 
Quijote, sé sirvan fácilitarnósi toda clase de 
datos, relacionados con las mismas; de mo­
do qúe es,ta provincia figure dignamente én 
el' preeminente lugar que, le corresptínde en 
las .GróniCriS que; á la descripción de sus 
fiestas, se publicarán en, dicha ;ob?fra. ' '
, ,Redacción de la Crónica,del Cmtenariw'de 
Don Quijote, Conde Duque 8.-i#Iadrid. < 
D o  v lr h e la s .- ^ D e  viruelas falleció 
ayer en el Hospital militar el soldado Pedro 
Songares Castro. ' ;
go á sus respectivos domicilios;
A  la s ;-t> a rra n e a 8 Í— Muchap familiás 
acudieron esta mañana álas barrancas pára 
comer las clásicas brevas.
1Bflo!Lr£aaa) véase.4.*Tmná;
um-
H i j o s  d e  J o s é  R Lii^ia .P r ó lo h ^
• SálCblcbón de M áíá^, ;i8 réalds ! ^  
cárnioéraü^Idem de WcnifS2:—Id éfe
Aúeqaé esta coetumhre ha tfeoaido e >
esmuefia la fuerza de la tradición para^qne 5.^-Manteca pura, B'éHá derretida, 7.— 
dején de concurrir á dicho sitio la gente mo- íjioroilTá dupérior; 10. ^Chólizos, eépeclal 
za, amigado jaleo y algazara. i^ e la oasá, 16. ASáduríi de cerdo,’ 6.—Bm '
D ía  d e  a s u e t o . — Con nidfívo,, mnlairírt
lebrar hov su fiesta onomástica él vioénre-1 .Rifiod®®» «®?®rias, menndp, de, cerd o s eq leo^ay noy su nesta onomastjqa .ei perteneciente al ramo da
U s a d ^ o L : £ S i p |
El nnero periddicQ ><Proereso Médico' 
Higien» y Mediolaa práctica., qtt* a» :; 
reflereeB Ün notableárúcuio. í -aig-oBds loaj
®Ídra(̂ opeBy;‘cjartiflCadq8íáai;?̂  
iliiistrádoá aóetorés ácercádeVed
iqénto Eiwnfl̂ cl̂ .cdi eLtra  ̂ , 
palúdicas inYéx'CCitent̂ , tcréiaháá;
:BI:Eáim«fS«Kp]Sbpa£d<lo(
Ierií,%MilÍn. Intcldo csp(íLn«, 
to eú ÜhOip. Keî aSa BepúbÛ  
etcétera, y ba dado, resultados i 
De'élesorihé e^e otáros. eTDó 
Tarrfai «...En un caso de paludisn  ̂
dadp el Ejiáiiofele de Bisleri y
fleble InvetMade jpaiaaioa,' te le feohe heye vnejtp 4 renpet'eiMj
aeóstnmbraba á hacerlo cada quince
-en el JndiTfdao .obfeto..de<mi pnsi 
llontalVfin (Tólédó). 8 dé nóviemb?
Oep6?slto |téiiérá)^0b|i (AR 
fo'ÍNi'0aaotra;m
x.̂ ac a aâ j oaa aa..op ui,uua ovtH ~ gérioraPtodo lo pertenócionto
Bidente de la Comisión pernanente, )Sr,i Gn-; ¿baciná. - ' • ■ ‘ '
tierrez Bueno, np han tei^do ofipinas lop| ’ ^LÓs précios dedos áriícuib'O ’üítifaÉliíP' 
empleado,s,de la Diputación. . . '  - | n p sy Qolonjjales esstáníon ¿elución:doniR»
T o r p iu d e r g '— A ja s  cuatro de la tarde| dé Incnaoina.^San Juan, ól y  SR.- ¡r .,|í
se bi^o ,á la maricón rumbo á Poniente el
I Eieómmi6rs«Ideri» eslo'ñiS^óÍli,¿út>:^^lB«olitioa lo c a l .—La subida' dé Mour? para laoáma. Venta: AiDfaz.1>Gra:7<)
tero, su yerno y C.̂  no ha consegoido alte- nada, 86, (frenlé.ú «El Aguila*), a j,:
ia tranquila y  sumisa poMtiea mala ' ’ ^
; ■ teneis\qúÁ'‘'¡ílojfíúlié¿icb̂ ^̂
I métál rió'déjerfíaé '̂rinitm l̂&í ,
»; situada eh'̂ !mlle Vel'eéliMála|^‘ipÚíq
¿«¿I, ......
i & s
I n ig r e s o S i— Les ba sido concedido él 
ingreso en la guardia civil y destinados, ¡á 
esta Comandancia los individuos Jalio Mar­
tín Rodríguez, Luis, Gumbao Sánchez, Gri- 
santo Múrales^CampillOi José Cáscales Díaz, 
Enrique Gabaldón P%ñós, Pascual López 
Cartagena, Isidro Marco Parrilla y Fran­
cisco'Gullón Baladrán.
M a g istra d o .¿ -~ H á  llegado á esta ca­
pital en compañía, de sn esposa el magis- 
Uado de la Audiencia de Córdoba don Se­
bastián de Miguel, antiguo juez de instruc­
ción del distrito de la Alameda de esta ca­
pital. ,
C a m p l t o s . — el correo de la





PooQS cabildeosv escasas cónferenciaé'y 
unas mtet/ern de mar de fondo son todas las 
señales del cambio de gobierno. 1 '
, Del seno de nuestro prganisme provincial 
no ba salido todavía ninguna #misión y  el 
alcalde, j ŝpera  ̂jsin duda eL, ijqmln^émiento 
d l̂ nqevo goJpernüdor, , . . ,
, .fSe'ásegurá qúe né habrá' alteraciones en 
dichos cargos, porque así ;S0¡ le antoja á 
qdjen todo lo puedo. '
T r a s l a d o  d s  .dH om ielliO .— E l^ re- 
sidente del Qirej!^ fíepubiicanp Instruíctívo 
Obrero de Ardales ba comunicado boy al 
goibernqdoiü ciril.que la . mencionada socle- 
dOd'ttHlt^áél^dfmó sU domici^^  ̂ social á la  
calle dé la .Ij l̂ésia número L  j , ,
a B a sj^ Ó s.f-L a  '!qné 
que bá/d® ^ácínar en la  semáun del 25. del ! 
actual^ al 1.̂  de Julio . de,’4905, qs la„ sir
guienj¡e:, , - V ,(
PreSidépte, don Eduardo,Torres Rpy|)ón.
' 'Voeálés.: don Énrigqe Pét,tersen Ciemens, 
don11íl.guel Sánchez-Pastor León y doñ'Fer- 
nañdo Rodrigup Giierrerp.
Inspector deí Matadero, don Enrique del 
PozoPárraga, ,r. .
Ibspector'dé" Pescadería, d!on Ojí^tlán, 
SchoUz.Aponte., ,,, , .o
yetériñárÍGS del Mercado:don Juan Mar-, 
tin Martínez y don. José, A l varez Pé.teí&.
’Vmerinarios dej Matadero; donAlejandro 
Avila Gonti y don José López Sánchez.
Secretario: don i,Rafael Mpra Carnerero. 
R e u o l ^ l i .— A  las cinco de la  tarde se 
reünierón en el Ayuntamiento, bajo ia pre­
sidencia del Sr. Rubio Salinas, los emplea  ̂
dos municipales para contestar 'al mensaje 
que ̂ '.les han ; dlvl^dpísus: compañeros del
de Borlas casiregalad^isj ,7
... -
í . . ' ' ' - ' ' . . . a . . , . ,  A '.- - . a  ̂ — -
pBk vapor francés
saldrá el 28 dei'actdál parkMélifíaiNemQúrs, 
Orán y Marsalla;;éou trasbcM6'pérli0étte, 
Túnez, Palermo, Constafitinopia;'.Odossa, 
^ejandiía y para tojáos puertos de Ar̂ j
, jBl vapo '̂ítrásatlánfiico l^Úééb’ '
salará el 28 de Junio pará Rio. Janeiro, 
tos, 'Montevideo 'jy'Buebó8;'A^es ‘ !
-' El vapor trasatlántioO'frariOés ' í»*' ' í -* 
saldrá e ld ia  7 de Julm parq Rio.ül^smeiro y
Santos, directo..
üurMf dlrigino á iii ««*'
mañana ba mb^cúadó'á Sevilla, el noviiíé'í Municitóp dá Cádiz «férca dé 
■ ¿w Ti.irt'A rr̂ ..v.a«fe.''í *akdenlos pueblos.'
T ápoiiosde Q írebo ,,
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D O S  E D I C I O I ^ S  D I A I t l A S
l 't * í ' 'ipé^aqm'el proyfecto presentado pbr el go- 
'‘rnb dimisionario del Sr.' Villaverde y 
en las últimas sesiones dé Cortés 
I-seguir aplicand<yi si' fuere necesario, 
asta él 1.” 4e Marzo de 1906 jos derechos 
ĵ dos én la tarifa B dél Convenio de 
bcio cóñ Suiza de 13 de Julio de l89l 
Ilips productos de las Ilaciones'convenidas 
bDtorguen á las mercancías españolas el 
favoretiidof í .
I^CooVenip de^Come«5ÍO"entre‘ E^íaña 
iza, lijfethdo ‘ étf 13' do JUiíof de ‘1892'̂ í 
S denunciado j^of eí 'Góbieíínó de la*
 ̂ Síica HélVélica eü 31de Agosto últimb> 
en consecuencia, todos sus efectos ha­
brán.de cesar en igual” fecha, del corriente 
'cíeacldo’A rhiéstro' comercio/ de imp6r-_ 
i llaétón y exportación un estado de inesta- 
'̂büidad legal que ós. necesario évitari para 
i6l caso de q,líe antear no llegue  ̂á r ultiníarée 
rearma cancelarla que>cou uiigencia s.e 
jfamita, i
& ,Pafá daéldéh e M á  de WTff fiettútWíMo- 
pes que 4 nuestro comercio amenqznn, bas- 
/dará indicar que eñ: el Gonvcnioidenunciado; 
pstán comprendidas las'mercancías tclasih- 
ás en numeróséb' é îmhortántes partidas 
[¿ nuestro Arancel de importación; y;'qüe 
tarifas anejas al.jnismo se apilicáh á ios 
IdCtbS de treinta y' s.eis naciones más| 
{ue otorgan á ,lds productos nspáñolés el I 
más favorecido. - , |
Bl Gobierno de S. M. ha estudiado dete^l 
I laidamente tan importante asun,to, y aunque | 
' lee propone resolverlo lo antes doéíbie dé únj
Jenalguacil.'rtBon Antonio Ayala de Co-
,«anv',, ■ ‘ . i.
Pujerrav-i-Dmií Antonio García' (menor.) j
. (Cfúhtinuará.) f
F ié e á ld B  nlÉ iiilelpftles;-^R elación  
de los iudivíduqis que han sido, nopibrad.os ‘ 
Fiscales'idünícíljáles’ en esta ptoVitrciai pa- 
ra"elpróximo biéáio'def905 á‘ 190'7: i
ftond^.r—Doni Antonio .Clavero Rodri-. j 
guez.  ̂ ‘ ]■
Arriate.— DoTv Antoníó Marin Sánchez., 
Alpandéire. —Bv Jpan /Higuero Saüchéz. 
.Benaoján.— BÓn FránciVco Sa^u Sánchez 
ValleV .
Él Bur^o.— Don Antonio María Bernal 
Rodríguez. r , ' . , |
Cartajima.— Don Mateo Tirado Ponfe'e.i | 
Faraján,— Don José Galindo Ordoñez. I 
IgUáléjav—D(^'JOsé Fajardo Gon?í.alez. | 
Júzcar. —Don^íáhcisco del Rio Peña, i 
Montejaque. ̂ DoniAlonso Guzman Gar-1
N 0 C E B A ; U M B F I A
(M A N A N TIA L  ANGÉLICA)
Paráuta.-^D¿n Aguhlin Guerrero' 'Góu- ! p iA S U R H Á C I A S Y Ü i iO O y M  
gora. ' OEPftaftb̂ A.’ftOLANDO’ BARCELONA'"
Estepona.-«Ih Edhardó Troyano Rodri- j __________________ BAJADA s’ MisuEi.';
guez
cía.
B a a t) .ta d ,C ..i  e É l i í á M ®
Jttbríque.—Don Justo'Ruiz'Romero.'. | Gran barato de ehoajes y tiras bordadas
Manilvá.-Ddn Diego Ferrer López. P®F 7  v.awB; (^cetfnes y  piezas de 
C , . « s . - D o b  Ju¿'G o»zale. Sanche, j
I ^̂ 0?rrffesd?®^yáí^^ O ŜÍí'p^B înoV;
I dbsídéífe á o,9hidí^|*ab4 bvi
Pujerra.- -Dob Gaspaír Tirado Meha.
(CmUnuaráy
Servicio de ia plaza para mañana: 
Parada: Los cuerpos Ae^está guarnición. 
Hospital' y  pió visiones:’ Extremadura 4;®B‘ ade:h“ itivo,, ultimando la, aludida re- uÉa araacelaria, cuyas bases somete á l f i '| ___bación dé las Cortes en proyecto sepa-í| capitán
, sin embargo, cree necesario ademán j , Talla en la comisió'h mixta,ireS sargént'oé
téner la oportuna áutorizacióa para que, f t[e"BxtremaduTa<
él, caso llega, i»uedá prorrogarse el vigen-i _i_
-régimen por el tiémpo purañneñte indié- En este Gobierno Militáf se ha recibido 
Pára normaii.zar: nuestra eituaoióu | { ĉjcgraaia del Excmp. .señor General de, 
l  eu materia .aranceiária, sin los trasr j la región participando >el cese y toma de 
rnos queámpiicaría la aplicáción en un-5 posesión de losgenerales Martltegui y Way* 
n corto, periodo de. muy distintas tarifas.. , |iler, ministros de la Guerra, saliente y en- 
I  Gne ésta prórroga esde altacbnveniencip l trante reSpéctiVhmente.
Ipsraelpaís, lo demuestran, ,no‘ sólo las] _
I reiteradas indicaciones de los representan-1 Desde mañatía las tropas de esta guarni- 
'i-tes .de las clases, comerciales, sino también  ̂ción vestirán él traje-de verano, 
laboganeh él'mismo séntidó importantes! 
íiCentros de nuestra producción, alguno de | 
los cuáles, como él Fbm'étitó dsl 'Trabdjo'f
áacioualde Barcélóná, llega á proponer,.! l. I  " «  > . ^
n instancia fecha .31,d®'-Diciembré último, | , ®9d“
\ líos dé los grahdes'á djl^ ideñf*
\ Muro de Puérta Nueva, S, frente;# la an­
tigua Oasa de Paso.
C O G I C  J E R E Z Í N O
G o n z á le z ' B y a s s  y  G .*
J . é F e a  ’̂ d e ’l a -
MAROAS
‘.'«í», <f4Mi y  is*«» <>«]¡ía»,
; y .ex to
Vino's 8upBrwr¡?s de -Jere^embotéllados 
De venta en tollos los btwnos establecí" 
ítiientoad® éoloiiiales, cpnfítóéías, cervece­
rías, cafés, fondas y restaur'ánts.
ué Si la feformá aráncelalria tío pudiera ' C r i s t ó b a l  Fernándél' 
jrealizarse -iántes del 1 .* dé f  eptiembre, se Garda, auXiiiár dév la escuela de niños de 
ria aplá̂ sar c0mo caso extremo, aunque ,^®^óella, para actuar en las oposiciones á 
•«*«6 dte, el Convenio vigente dob Riíí«a d / ^ehela que sé ban de véiáflcar en aquéllá 
otros ftonvftrififéii. pné díié n'0 ím'pTffiarafrV.Hnivefsidád étí'éLpresetíté mes. ' ■
fia debida peciprócidádi, e | ¿aran teadS encia  será susü^
I Así, pues, las ojinioúes de ads élááes. á i ®ririqúé BélÓn Ferná-ndez.
iqnienes más diréctaniente afectan éétbs ] . "  ' ■ ■ , . i;
/Asuntos y el pareper dél Gobierno,coinciden | <.c, Ha. sido nombradá máéstra ¿de lá eséue- 
I  en que es necesario adoptar láŝ  diépósició-! 1®̂ 4® Torréníolinos doña Antonia Miret 
^esqueAéanpertinehteS'páfáeritará'Dues-iP®'^*^®'
|prp cbmemojas áiñcuRadés d quU a#^ ’ — - - -  í-
M t -  alude» d-lSposiclones^ue, p0r,el pronto, I 
imu'zoaamente han de limitarse á tener ase-i 
Jurada la prórroga dél vigente régimen | 
idraneelariOj y á que este pueda seguir apli-
Petsgaeián déiHacienda
Tor diversos conceptós han ingresado hoy
f , . . • • -  ̂ /en ésta Tesorería de Hacienda 43. 788*43
fcánaose á los productos de todos las nació-/ pgg¿j¿g
Inés convenidasfá fin de que éstas conti-i ■ - ^  ,,
|núen Otorgai^o á los productos: españoles Eu la caja-éspeciaí de éstAproyinciú se 
i;el kato mas favorecido. _  ̂ ¡ há cbrisritmab hoy por dpn José'P¿re¿ MU-
I  Por tanto, el ministro que suscribe, de ¿g ^git̂ , ¿g 14^‘B0 pegétas para
iwuOTdo con eHlousqa ds Ministros y auto.-^¿¿{í;g ¿^^gî arcáéiÓn;de minas.
Tizado; por S. M" tiene la honra de someter,» _
lá ia aprobación de las Cortés el siguiente f 
^ '■d^h deiéy . *
Articulo único;
Ultramarinos y Coloniales
. ... DE,:vi. . .
I ,/ ' R í e a i F d o  M o y a n o   ̂ ,
G R A M J L p A , 6 G . -  M á i a g |
0 r a b  S u r t i d o  ^  
s a l e M c h o n e s , q u e s o s  j m a n -  
f e c a i  d e l  r e i n o  y  t ó r  
r o s ;  l i c o i ^ e s j c l i a m p a g u e  y  t i r  
! n o s  d e  l a s  n i e j o ¿ 6 s  E i a r c a s .
SUCURSAL DE LA
F A B E I G : & m
Ha quedado abiiertD ai'público en Pedre- 
jgalejo número 17Ó en la carretera, y por la
Entrelos abogados figuran: la sobrina 
del médico de Cabreiros, un matrimonio y ; 
dos hijos y dos muchachas muy hermosas j 
que estaban próximas á casarse. |
Las familias de las víctimas aeudieron al 
lugar de la.catástrofe, desarrollándose es­
cenas desgarradoras.
Van extraídos diecisiete cadáveres.
D e  P a l m a
El general Polavieja y sus acompañantes» 
regre|áron de la excursión á Cabrera.
Difidentes comisiones le han visitado 
para hacerle algunas peticiones.
D e  A l i e á n t e
En.im almacén de trapos próximo á la ■ 
plaza de toros se declaró un violento incen­
dio.
LaS/llamas destruyeron en pojcos momen­
tos todo el edificio.
U N I C O S  L I C O R
Eiaboraiios por los mismos en la fábrica de U  U n id n ^ ^ ti^ o iá  eiv T^agfi^
Elixir Velétaí ia indie5>osioioii¿(^^^ vs .j.
De venta en Málaga; en casa Anseluio Blasco, Marqués, de Larios 3; Lino dei Campo, 
tienda de [a Marina, Gastelar 2; Eugenio Puente, Granada 70; j'osé Sánchez Ripolí, Gra­
nada'»23;. Miguel. Peña, Granada 21; Joaquín Elena Cruz», Sta. Maríá 8, y Vicente Pérez 
Lladíí, dueño-del .Restaúra.ntide ia de.Bobadiila. _  • ; . ..
Media id. de id. id. id. id.
Cuarto id. de id. id. id. id.
Unlitroid. de id. id. M, id.
Una arroba de Valdepeñas, tinto legitimó. . .
Media id. de id. id. kí., , . ,
Cuarto id. de id. id. iti.. . . .
Unlitroid. de id. id. id ,. .......................................









DESPACHO DE VIMOS' GE VAtOEPEMAS TINT03 v
. O ía i í lé  »é m n u  f i®  M o b ,-. 'k s » . ,
, Don Eduardo Diez dueño ds;.esíe estabieciraíento, en cóRibinación con un' aeréóitád#
j [Calcúlanse las pérdidas ocasionadas por ? cosecheréde vinos tintós de yaldepeñp,s, han acordado para darlos á conocer al ,públi*' 
el siniéstro en uña cifra’Considerable. i ©o de Mriaga, expenderiósá lossigüi^ih'is ^
■ FH EC EC í£í, , «oa. .
. V, , , _ s Una arroba de Valdepeñas, tinto legítimo ClareteUn'¡carruaje que se dirigía a la plaza de 5 « - a?» .-j »,» , . . r :.
los toldos, á galope, atropelló á varios tran-djh' 
seuntes, uno dé los cuales, de oficio a g u a -*  
dor, ¡falleció’por éonsécuencía de’ las lesio-1 
neé tecibidas ,k
— Varios sujetos embriagados' que¡ ocu- f 
pab¿b|un cc?che,dfespüés,;de sostener un al-1 
tercaho con el conductor negándose á pa- *
gar él importe de la carrera, la  emprendie-1 JSÍOTA. —Se garantiza Impureza de eéfos vi.nos y el dueño dé este estableoUniento «b®»» 
ron á mordiscos con él, siendo preciso qúe | aará el valor de 50 pesetas al que deJíluostre coa crjriiñoado de análisis expédido pbx ©̂  
actidnera el dueño del vehículo y amenaza-1 Laboratorio Municipal que, el vino contiene materias ágeñas al del producto de la uva, 
rá cop una pistóla á los borrachos bará lo -l Para comodidad del público hay tro» 8i!cui‘imr »:ÍHf oi,iemñ dueño en calle Capúchihos llh
grar'^ué dejarán al infeliz automedonte., I j; . ' "■ | ■ ■ ! . ... .
D e s p r e n d i m i e n t o  | Hablando del concepto eri que se les tie-
Teíegrafían dejCartagena que en la mina | be, dicen que son más liberales de lo , que
denominada «Paloma» ;se desprendió un í ©ree la géneralidad,
grap> trozo de terreno, sepultando á un | E x c u r s i ó n
obrero. | El rey salió á las dos de la tarde en auto-
Algunos camaradas lograron extraerlo, j móvil,dirigiéndose á Aranjuez y regresando
apreciándosele heridas de mucha gravedad, i 4 Jas siete. • .
D e B a v e e l o n a  | Después fué á la salve acompañado de la
Llpgó el Orfeón madrileño España al que f corte.
se lé'tributó un entusiasta recibimiento. | A c t o  d e  e o r t e s i á
Esperaban en Ips andenes de la estación |  El embajador de Alemania y- él ministro 
la sociedades corales con sué ^stc-bdartes  ̂ ĝ gyj, gegora, cumplimentaron á
y enseñas y los concejales escoltados por
los veteranos de la guerra de Africa.s'üj)S i, -.i.»
Los civiles barceloneses y madrileños A l m u e r z o  p o lí t ic ^  ■
cambiaron saludos cariñosos. | Cobíán. inyitp á almorzar el lunes en
Toda la comitiva se-dirigió al monumen-íLhardy á los exministros del último gabi- 
to Clavé, recorriendo después, las Ramblas! tiste Villaverde.
hasta llegar á la Gasa Ayuntamiento. I -átribúyese este acto bastante impor- 
. D e  V a l ó n e l a  tanoia p^ lilte .
Ea un paso á nivel, el tren.embiatíó á un* D l f lo n l t a d e s
^  N o  o l v i d a r - J U A H  D B 'D IO ® , £« 
NOT lâ ,pure VsIÓs
d s f é  y Névetía
■ '^ r d .a . d . e  3h á :. S > O E L o e
Sorbete del día .
CREMA de VAINILLA y  PRESA 
Desde el medio día 
AVELLANA y LIMON GRANIZADO
G a f é  S p í o r t :
Sorbete del día.—Crema de chocolate; < 
Desde medio día.— Avellana y Limón 
granizado. ^
Precios durante la presente temporada: 
Avellana y Limón granizado á reali V5»so. 
Mantecado y toda clase de sorbetes á real 
y medio.
Servicio á domicilio sin variación de precio.
carro qüe conducía á uií» infeliz anciano 
qué murió por efecto del choque.
D e V i f l r o
Éntre laé estaciones de Monforte y  Caba-1 
ñal cayóse á la vía un viajero procedente ¡ 
de León,muriendo eri el acto, 
í' iRegistrado el cadáver para identificar la!
,persona se le eriebntraron en lá cartera i 
.8;0Q0 pesetas.
D e C a r tA g c im á
Los buques de guerra L la n to  y Osado, 
ígártog desde hace días en este puerto, zar­
paron boy dirigiéndose á Melilla, Ceuta,
Málag^y^lmería, regr^ai^o á | (j^nzález de la Peña, para habiarie de 
Cartagena después de hacer ejercicios d ca- irreguraridad que envuelve la prolongada 
■ ' ' ./ ‘ prisión de los is^ublicanos detenidos por
Parece que surgen grandes dificultades 
para la provisión de determinados Cargos y 
muy especialmente para la alcaliHa dé Ma­
drid.
N o m b r a m ie n t o  p r o b a b le
Indícase al señor Concas para la direc­
ción de la marina mercante.
C o ra i’o r e n o i a
Autos de que se celebrara el Consejo tu­
vieron una larga entrevista Montero Ríos 
y Moret.
L o a  r e p u 'b l ie a n o s  p r e s o s
El diputado republicano señor Moray ta 
visito al mioielro» de Gracia y Justicia, se-
Playá núm. 1.72, con entfada'á úii tnagnifl- 
I  co jardín dohde sé ha éstablerido Cefvece-1 
( juu urovts oouuíá párá Mádridi con' destino fria y /Nevería y sorbetes variados.
 ̂  ̂ f ¿ la  D ir e c m  ^
Se autoriza al Gobierno eiipédicióh de cupones aí ¡I por
P i '  ' M a d r i d  ' ¡
24 Junio 1905. 
C a p i l l a  púLlbl|[ea
[los suceéos quei. ŝe desarrollaron en los 
I Cuatro Caminos*
Preparatoria de las asignaturas dúé in­
tegran el Bachillerato y las carreras de Ma­
gisterio y Comercio.
Esta academia qué no perrigue otro , fin 
sino facilitar la aprobación. de las asigna­
turas del grado de Bachiller y estudio de 
las Escuelas Normales y de Comercio cuen­
ta con profesorado competente formado por 
los distinguidos profesores normales don 
I José Villar Martín, don Juan Rubio Carre­
tero y don Francisco Cano Luna, y la pro­
fesora normal, maestra por oposición de 
I las Escuelas públicas de Málaga señorita 
I doña María Sierra Hernández, dedicada á 
* estudios dé la Normal de Maestras.
I Además sé dan en clase, especial las en­
señanzas de los idionlas francés é inglés la 
primera á cargo de don Francisco Cano Lu­
na profesor de dicha asignatura en la Acar -»
En b e e ss
Se; sirven ádomiéilio.
Venta- de bielO á» todas fióras.
ara seguir aricando, si fuera necesario, ¿a las obligáciotíss de eáta| w ,N o olvid íá ir  lá B  s b f t a s
asta el dja,i. MáPO de i 9Q6,̂ á̂ prp- ú¿uúa, venCitíiiendo de I.** dé JulíÓ prÓ-Í ÉÉDREGALEJO, NUM. 17Ó 
auctosdélasnaeiones convenidas que otor-j-jjQQ^ , : I v p o r t a p t a v a
guen á las merbaheías ¡españolas el trató I. : ' ; ; LA PLAYA, l/a-
ímáB favorecido Jos derechos consignados í déspaélib ̂  sefibé Déíega^ <dé I
én latarifa H del qouvenio de pómerejo Hacienda, ¿^ r if ii®  ayér él juiéio admi-l 
'Con Suiza-4e l3 de julio de 1892, siempré ¿istrativo paré, Teaóíver el expediente ¡tde l 
,que está concesión es^ justifl^^, a juicio aprebenrióh del7 kilógramos dé tabaco de I 
cbo trató de favo r• _ cóhtrabanda, vérificaha por los carabínéróé
^Madrid 14 de Junio de 1905.- E l  minis- en término de Fuenfe^^
00J e  Umenáa, Apernó Qâ ^̂  | El falló fué ’éóndenatórxó, déclaíátídbse
y t é o t i r i a á  d é  a t r a é n í á
• que sepTftflefe; comenzaría una guerra dé; 
¡tarifas desde l.°  de Septiembre próximo, 
y  al no poder España seguir d#ñdo á laSí 
demás naciones lás ventajas que hoy ^ 4 '’ í v 
frutan; éstas tíos áplicarián las ta í^ s  ó̂ | 
í ooluinhas máximas del arancel. i
|. iiMitpi II I.i.
Montero Ríos y  ai fiscal que entiende en la 
Ifey, á las diez y  media, habrá en palacío i causa. >
.captíta pública. I  Moray tá salió muy satisfseho delaen -
dhciar^ el obispó de Sión y  pronunciará |trevista.
4 '^^món él Abad de la Colegiata de Soria. I D x p o s ie ló ix
> - É x p p s ic ló i i  ¡Z urbapán i i La exposición de-maq«Éaaria--¡^^
tljiimpljendo dispósiciónes, del ministerio i f^ricolas, de cuyo acto iaauguÉ'al di co-
de’üüstrücción pública, hoy se verificará el | c-ccimiento por teieg^ma deésta'tarde,ocu- 
ci#rede Ía Exí)SÍeíónZuri)arán. /  Superficie de 4000 metros cuadra-
i  c o n s e j o  « e m t a ls t i - o »  | L  d ic to  de la apertura el alcalde pro-
KlaB clnop de 'la tardeBe reuuierptt los|nnuci6 el discurso de rdibrloá.
mitíistroa én Consejo bajo la presidencia I _» ' ■ _:__^
délISr. Montero Ríos. V
Romáhones dió cuentai'del aflictivo esta-1 « D la v lo  U n iv e r s a l»
do,de las crisis agraria é hizo notar que los I tj; » - . . . a «..ArJaUr,» rJiLWpíriíjfToe. 3 Oico Ij^ario Umv6rsaZ quQ actuol go-creuitos disponibles'eran insUncientes, to-ii,i¿j,.„^
Ho xrn, „„nri'o»,.i «n™ sbobáí̂ L   ̂f bie?tío tmne.tiazado uu prógrama de doc­
trina en, la,s Cortes'pasadas y  en la lustoria 
de los múnistros que lo- conilituyetí, y un 
programá de acción acomodado á* ias cir-





I a ^ i a r  lop crédRcm y n o ^ a r  una ponep-1 purificación ysaneamiónto. 
cié» que formaran Urzaiz jrRomanonee, en-1 1 ,
é% a d  a dé estudiar Jas' repianiaoiones que
^aiesi, bívbuuu. , . /  -x ílcutístaneías qué rodean al país, el cual ne-
Después de larga; dolileracjdu que se émpíeuda uiS^-rtra política
i para quejarse., __ _____ ______ _ ____________  , , cotí V a r s ó - j q j j g  ¿étíá gatisfaéer á E s p a - j ^  . . .
í: H á i i a z g p .— Él hiño de iS  ahos /^uge- en íá cantidadfdé 15.008*09 pesetas. | vla áé^halla iatewum^ , ; ña la casá inglesa Trompson, por falta dé.I Aéemass, la triste ex p o n e p eiá ^
Como posteriorménté Mstíttíyó djéha stí-f .
__ ;<Lal£ppPa»
áyeiry en toáqué jía trop^ y los niaóifestátí- 1 ¡^ ^ ib a ^ y  de pSpoM  este periódico que la homogenéi-
A b s o l u e ló ^  , ? Ites.tíostuyieronrvivo tkotoó,Btí\urie^Qn ínu- g<̂ ¿̂ ĝ é̂ ^̂  dad del nuevo gabinete haya podido dis-
Bu está bala bácoitíparecidó hoy Pedro ®*i¿® «9ndármea.yTesultó'herJdo utíoficialv ;Examino8e ĉ ^̂  es justo
Móhtétíégro Porias, quien sietído depostá- deAuelolóspériód i  reconocer que no habiendo ellos quendo
'iíario dé la  reéaudtóiótt/^el jriuní^Íó deiP®?'ii'lo s’iP»^^  ̂ fambién se ácordóáctivár él cobro délar^eptaroinguna cartera carecen de raaonp r o T ü i f e i a
..'l Víñatíuevá dáilígai'áás jifesultÓ aícahzádól téMpi
______„ - ' enla;ctotidád|ké 15.008̂ 09 pesetas. : H
I  nio Robles Robles,hijo deÍ carabitíéro,jo-'k Go o posterioritíehté tósritb^^ 9 » -^ ; , , v« «-I sé Robles Íewiáé^X, qtíe:,está. Séá|p MvláPtí«8ildtí.á d̂^̂ ^
I  en Torre Moya, se ha etícontrad^ enmediO ta en la entrega deL precitado mótáíioó'ba^4 ®̂?̂ j4®̂  ̂ revistiendo L  gg tíOitíbraron treinta gobernadores de | , ^ ‘̂tíPBCñeos
I de unas chumbas dél Arroyo de Máchara- bía ¡experlmen^do algún pérjhicib. ;diBhO íP?tl®}9Jffiañteaca^^  ̂ a f PTÓ^tícias, conviniendo en Teseryar los hacer labor mas fecunda,
viaya, un sacó q‘né,; contenía tres pares de Ayuntamiento y como»el jurado dijesef que'l,  ̂9® 5 ®̂®̂ té| ^Qj^ibjeshaSta elhéy firnié el lunes losf Gowp&o»
zapatos nuevos, 5 ' . ? nó, la sala declaró abpuhltó á Pédró; Món-,4 ®-Ói oficiales y siete cosacos que» presta-1 jgjjpggyyQg , I Según Eí Corred despierta gran iiiterés
^ C a b a i íe v ia ^  h W s b á t a ía s  — aquí ho ha pasado náda. / |*^NameroiBós se ocu an en' ®® acordó el nombramiento'de|la provisión de los gobif|rtíps, en
: sido rescatadas en Veléz-Málaga y ¿enamo- S p ñ alam Í|j|!n t0S fpíÉril e l  dlia ¿ é .  f la construcción dé barricadasíí 
í carrairéspectivámente tín múíó y uñ btírro, | í, ^Ét̂ piÓn ^ m era  . :! Í4 Váriós grupos de ellos aríojariin dos
i  ^ n co n tra b to  éi^óder de José ADjeu-| jyameda.-^Éomicidió^i^tóceéáh), Jó/!*®mi>á¿f en )os ctíairMés. j j   ̂  ̂  ̂ ;
I  r  Bravo LópM.-Letrado, séfiotí ^a^tin | obreróá y  éOlda^os ,eéftiriérótísé
I  Santábiáa. « e n d o t o d o e ld ía t lS i^
1 alv^ecino de iSalaga; Mapuel Gernian Gtíerv Sépeíd» s^ff^Éá ' '  ̂ ^
A lO T á.^ ^ Ígaroylesío^ S,-jíro^ ^
■ «OBioCabBBHBWBrB. '  '
^secrétarios en la siguiente forma;
Gracia y Justicia, el señor Barroso,
' ibértíación, él señor Fernández Lato-
que las provincias juzgan del ministerio por 
el gobernador que envía para que le repre­
sénte,ya que estos fumeionarios son factores 
esencialísimos para laTeconstltuciój a de la 
riqueza y  el fomento de los intereséis mate-tostruéción, él éehórMartínRosa^l » j  . . . -
i .lútí.e8¿ñe reunirá nuevamén el Con-|riálés de dichas provincias.
Pára trátar de la.provísión de direceio-1 B é la á  d e  M adrid .
I ne|i^énérálés.
D e  .i'V’áíSÓ ví» ':'
Se ha iwoclamádblá’htíelga géneráÉ
ŝ  nÓmbrii-1 rrobianco,
doaecretario del á^tíntainiéntq dé Guekáai GáuciU;--%ntativá; dé vidlación.^F 
f Bajas, dótí Juau^Ricárdo A-riácho. |cesado, señór Daniián Fértíátíd^^
O c u p a e ló n  dw  i f r e o  e w e o p e t a S i / Detradoj»8«awr»Fresnédá,-!^Fróctíra4or,;sé-^éíonéá mañtenerkél órdéni 
—La guardia civil dé Teba ha ¡sorprendido ñor Santaolailawi’i!̂ ,. » ' | TSb^ qoehcurr|tí gWyes sucesos
cazando á -Alonso Mórillo Sánchez, Cristo- 
bal García RoinerO j  Antónip Gurrero ¡iAn- 3 ^
drade, pójjrjo que recogió á c^da ptíp | 
rréspondíehte escopeta, pasá|idó lá deríun' 
cía al juzgado|muaicipál. ^
U n  |*ol>o
el domicilió de don Luis Silyela se ha 14 |ior tÓO interior contado... .
doitíetido un. robo importante. í  ñ por 100 amortizable......... k
, x  ̂ j « , , líos ladrones, después de escalar. el jar-1 Cédulas 5 por 100...............
Eas.áútoridadés.ádó^^ [^ 9|  rompierón la vidriera de la ventana | Cédulas 4 por 100.. ..............
«a».o ontarme ‘ (jué dá 41 couiedor, pénetTaudo eu esté dé-1 Acciónés del Bancó España.
Lpartainétíto.
p e  B e r l ín  j Con útiles dél oficio que llevaban á pre-
l)ipe la  Gac¿]^ d¿ Óóíonih dnéJáS" cómu- i^®®®^  ̂descerrajaron los cajones del apa-| 
nicacipnes camihiádas entre Francia, .á.le-j j®^® ’̂>Beváadose buen número de cubiertos | 
manía y Marrtíécós conservan un carácter M® P̂ ®i®> ^̂ ®®® ®̂®®l®̂®*̂ ®̂® T oíros objetos |
i'decoitíédor. í
Lá policía no ha podido, ávériguár quié-1
Dia2ll
Acciones,Banco Hipotecario.. 
Acciones Compañía Tabacos. 
OAMBIOS



















he dós 'tiésetás hasta lo í go®i®«i9nes uítehoFes, tdtító has' cuantoP ite x ^ o  ^  ,^ u rto .^ E tt J ^ lo c ín p  i g ciaciónes ultéíi fes,* tdiRÓ há ' de la sustracción
batí sido detenidas y consigi^das eriíla»c» 4  dé látaM ei--Dé trós pesetas en adelante á ;9®9 l®®®l®.*a.n®e8a no contiene Ja ulfrmaj®®9 i®fJ®®^os,®tíí®’̂ ®®_®®'®“®®'̂ *̂ ®®®i®®
SANCHEZ ORTI2Í.
i  cél las vecinas de Benarrábá; "Grégoriá ; todás horáé.—A  diario. Macarrones á l^ N a-! palabra del gobierno de aquéilá República. 
I  Martin Domínguez y AntoniáMái^úés'h^ ^
. D é ' p l ^ p n é l i ^ ' x  :'ñ/
-; 24 Junio,1905f¿;
ÓHtana.—Váthoiótí en eL pÍatb|del 
rea, las cuales inténtarón hurtar carb'ófiT'Vinos de las mejorfeSi mífreas 'éfití^ 
del que tiene embargado la Recaudación dé fí>rimitivo Solera de Montffla^-mq^^
contribuciones de Gáucin; , | ®Ĵ ®̂J*® ®lb®hUcóJá aore4ría4|®%%|^^ „ , r . . .. . .. .
• ' ‘ '  ̂ íiDesde Iqs dooéídelidía en adelan|B, UiinQni 1«1 a  g% a*& m 4 -^í%-FÁ
«lueees n m n te lp a lé s .— Relación Igranizado y avellana; póibátárdéhoittéteáí • ,V ‘* * '* * * '^ ^ ^ ^
de los Jueces municipales nombrados en deJ,odasclases. ,, I S® ^etal^s,del doloroso suceso
E n trad a  pntí caUe de'̂  Sáñ Teimo (patio |ocutó^ 
lá Bárra.). *.<1,-;; : . ; ’ - I Tiñh'ÁWin ñartin Sé i»'esta provincia; para el;hie®ióh[e."l«905 á -:1907;, .
i Ronda.—D; BártolomA M r̂ale&dél VáÉél 
Arriate.—D»i Rpf^arro yslepcj®"
f  AlpandeireB-—D Antonio íDuarté BuRÓá/V 
Benaoján.—Don Francisco Sánchez Sán­
chez. ' V ■ ;
El Burgo.’—Don Fedéricó Rlécós 
Cartajima. — l ôn José ¡García Garriuo. 
Farajan.—Don josé Galindo Crdoñéẑ  ̂
lyigualéja. —D. Hoíieétb Gáii^a G^iñÓ^Ó,
!j^oár. —DotíJ Fernando Forríanáéz Cor-» 
hacho. ... ;iv
Yutíquera. »-r-Don Antonio Garoia Oña. 
Montejáque;-rDon Pedjró CaÜe florales. 
ParáutjSí *-Don Alonso C?4T®tíle More.tíOx 
Estepona.-:-Dbn Miguel Simón Caleafio. 
Casare^^©on JóBé Carillo y G;aerréró,. 
MftPiltfíBpnn José Lusue DomingtíezB
GR.
de
»> hs,^»;peipv40ig á  ó to m le ttlo—_____----- ,-------------- -
O tp a  e o n fó p e r ie ia
rOi Rios, Urzáiz y Villáverde cónfe- 
renciaion dorante largo rato.
SupÓnese que trataron del présiipüesto'de 
Guerijáy Id®rina.
D a a 6v d e t|00 . : 
Poi^noticias oficiales sábése que én Gua- 
dalajara se ha alterado él Orden público.
ALMACENES tié
Lahái^a piáftió dé la Ofillá éspañbla del j aunipie sé desconocen las causas que inflh- 
fío 'Mifio; éóiiduóiéndb á véiriticiricó pérso- j yerauien ello.
I nasB
DE
El sitió; dónde se hundió la embarcación, 
por efecto ̂ 1  excesivo peso, era muy apro*
todo.;-';.-,;'!!* ...'1 , v .. k ¡k
-.p, •  ̂  ̂ v,i í‘ L os■ háufr*ag08 luenaban:des^sperada-
P O É  n a b O T  c o i r i p r á d o  g r a l l - '  f méoloántreellos p i is ^  sa-
,  í bían nadar se agárrában fuertemente á lós
d e s  p a r t i d a s  e n  s a l d o ,  o i r e ^  | nadadores;
I A i ocjmir^el áft®î ®9l® i® ®*'iB® ®®P®hó-
la : bailábasé coEnj f̂etainénte desierta.
5 T o m a  d e  p o s 0 8 i6 n
Allomar posesión del cargo el nuevo mi­
nistro de Marina, además de éste, habla- 
ron les Sres; Cóbián;y Valcárcel.
Élpersónal del departamento despidió
/  L i a A l e g M a .
Grf.li rástáttrant y tienda de vinOa de Cl- 
lirianó M^ittez.
Sériricio á la lista y cubiertos de sde pe> 
vétá» Í ,6 0  en adelante.
A diario caUos á la Genovesa á pesétas
ik50:¡l^ción.;;
’YMtad eétá casa, comeréis bien y  bebe- 
.eis exquisitos vinos.
«La Alegria», Gasas Quemadas,* 13,
£ l  m a t a - c a l e i t í U 7 ( i5
Cje e s t a  c a s a  e x t e n s o  j  v a r |  
r i a d o ^ - s u r t i d o  e n  ^ s^ d e^ R ^  
l a n e r í a ,  a l p a c a s , ' ^ ¿tistas,.jvacía.^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  
c é f i r o s , f f a s a s  y  o t r o s  a i r t í c u -  tarde.
.  ̂ . y  '" v • ' r  I Tan sólo consiguieron salvarse tresher­
i o s  a p r e c i o s  v e n i ^ s o ^ . V  U om ^
EIssaÉi íBlN^du «I salái de fioníálog
L^ médiéos ía recetím y el púbUicc» lo pradama 
(mb«PM medióíwnento más eñeaz y poderoso con- 
ürá bis GÁlLE^TURAS y toda da»! de fiebres 
la f ^ o ^ .  NmgoDa preparadén es dé. efecto 
táás cá̂ idó y se^ro.
I Preció dé la Caja 3 pesetas. Depósito Central, 
Los villaverdistas anuncian que en Sep- { Fannada de la calle de Torrljés, núm. a esquía?
con;;gran afecto al ministro,saliente. 
'  I g l e s i a  ép áip te
tiembre realizarán un acto político de trans-
Cuandb la geUte sé jipéréibió de la catás-1 cetídencia, para determinar de modo deflni- 
trofe solo flotaíia sobre el agua la barca j tivo la línea de conducta que hayan de
seguir en lo futuro
á Puerta Nuéva.— Málaea.
Centro ds-vacuitacióíi
ocurrió á las siete de la i Aseguran que no se unirán á Maura, sino 5 «'stáblecido por los proíesores Médicos do 
¡que formarán iglesia aparte, en el mismo ; Manuel Espejo y don Manuel Bosch; linfa 
sentido liberal que Cánovas dló á su poli- ? horas de 12 á 3, todos los días. Ser
ffe'a. I vicio ádomiciliq. Pltí|a*®̂ ^̂ *̂®̂ ®̂ ®®®®-
da.bajo la dirección de Mr. Frederick Frías 
Veáll prófésór de la Academia Internacio­
nal de Lenguas- vivas.— Predos módicos.. 
Bu esta redacción informarán.
Ü L C E E B A B
Anoche falleció en ésta capital la exce-: 
lente Sra. D.“ Ana Caparrós del Tozo, viu­
da de Vázquez, dama de acrisoladas virtud 
des, de carácter agradabíífsimo y digna 
bajo todos conceptos de consideración y ' 
respeto.
Su muerte ha de ser sentida por cuantos 
pudieron apreciar las prendas que la ador­
naban.
También los menesterosos lamentarán la., 
falta de su piadosa bienhechora, siempre 
dispuesta á hacer ohras de caridad.
La cotídUceión cadávqr al cementerio 
de San Miguel, acto que 'tendrá lugar hoy 
á.las seis de la tarde, pondrá seguramente 
de manifiesto el duelo que ha causado tan ' 
sensible pérdida.
Recíba la atribulada familia 4ó fe finada: 
y muy especialmente su desconsolado hijo 
nuestro querido amigo y  ¿cbríóligionario 
D. Manuel Vázquez Caparros y su distin- 
guida esposa, él testimonítí!^huestro' pe­
sar por la desgracia que. llpnatí.
D e  v l a j  e . — En el tren de lás nueve y  
veinticinco^salió ayer para Alemania D. En- 
que Nagel Disdier. én unión de SU esposa 
é hijos. Hasta Giibraltár le acompaña don 
Antonio Alvarez Net.
Para Granada don Miguel Tejón y  Ma­
rín.
Én el de la una y quince regresaron de 
Madrid don Juan Póy y  su hija Pepita, fe 
que tras unos brillantes ejercicios ha obte­
nido el primer, premio de piano en aquel 
-Conservatorio.
También llegó de Madrid, don Alberto 
Jiménez Fraud.
Do Córdoba, nuestro querido ainigo y 
coreligionario don Enrique Rivás Gasalá y 
su bella hija Pilar.
En el de las tres y quince marchó á Coin 
don Luis Reyna León.
R e i n g r e s o  e n  l a  e á r e e l .  —  El
preso José Silva Molina, trasladado al Hos­
pital civil por encontrarse enfermo con vi­
ruelas, reingresó ayer en la cárcel, comple­
tamente restablecido de tan contagiosa 
enfermédad.
T r e n  b o t i j o .—A las once y  cuarenta 
y cinco de atíoche salió para Granada el sé- 
gundo tren botijo, conduciendo numerosos 
viajeros.
El regreso tendrá lugar eu la mañana del 
lunes.
M á q u in a  b e lá d o ra .—En el esta­
blecimiento de carnecería de nuestro esti­
mado amigo don Miguel del Pitio, hemos 
tenido ocasión de admirarla magnífica má­
quina heladora que utiliza para la conser­
vación de las carnes, en condiciones per­
fectas de salubridad, y  por la que se evita 
el uso de productos químicos, que en nada 
las benefician.
Dicha máquina está instalada frente del 
local, y al interior, á cada lado tiene un 
gran depósito capaz para tres vacas hechas 
trozos, y en el centro se coloca la nieve, fe 
que pasa convertida en agua, por medio de 
un serpentín.
Esta mejora tan beneficiosa para el pú­
blico y por la que felicitamos al señor Pino,' 
debía ser introducida por quantos se dedi­
can- á negocios de esta índole.
T o d o  I n d t ll .- N i  las reclamaciones de 
los vecinos, ni nuestro suelto de hace pocos 
días llamando la aténción dM Sr. G’ohérna-
IM
“Wí
D O S  E D I C I O N E S  D L L B I J lII ¿ i l
i.,-Ki-v-'!'. ■
■ V  •' M  ■ ■ ''-'isíi
M I
dor  ̂á quién lo dedicábamos, sobre los es- 
cándalbsos aétos inmorales que se vienen 
cometiendo en la casa de lenocinio de Isabel 
lá (SpV â, establecida en las playas del Pe- 
.dregalejo, son bastante á conseguir de la 
ptimera áiitoiidad de la provincia que cese 
^pectáculo tan inmundo.
Aün ádmitiébdOSe que dentro dé la casa 
celebraraáréüs jíterpas los amantes ide ellas, 
no deb^ permitirse nunca que duraran 
hasta el día sin dejar descansar á los veci 
nos que hábitán las casas inmediatas y  que 
tienen él deber de asistir á sus obligacio­
nes diarias; pero que aquellos jolgorios, 
niéjbr ÜícbC se celebren enme-
dií^de la vía publica coa escándalo de todo 
el vééindátrió que se apresura á refugiarse 
en sus casas> por ofensa del pudor, eso no 
puede mi ¿[ebéií soportarse ¿e ningún modo 
donde hay autoridades llamadas á reprimir 
tales escándalos y evitar que la inmoralidad 
se sobrepdnga á los buenos principios.
¿Es que e l Pedregalejo es autónomo y la 
acción de la  autoridad termina en el arroyo 
délaCalel^?
lipa vez piás reclamamos del Sr. Gober­
nador-ordéne el desalojo de la casa én cues­
tión, si es que ios inquilinos que en dichas 
playas habitan han de disrfutar de la tran­
quilidad qué buscan en aquellos sitios 
amenos.
<P(qi|ifei*enein.— A las dos de la tarde 
se Itíaüguraráh jbóy domingo en la Escuela 
repúl)íl,ca,na de la calle de la Jara, núm. 10, 
barrio de|a 'Trinidad, .según teneinqs anun­
ciado, las/conferencias sobre Higiene abre­
va á cargo del reputado facultativo D. Zoilo 
Z. ^tabardo Gómez. '
■ El áctó 'sérá público.
S o Q ie 4 ja d  4 », Ppr falta
de número dn señores Vocales ¿o pudo re­
unirse anoche la Sociedad de Higiene.
i t e p r e s é n i a n t e . — Ha llegado á Má­
laga el Sr. 3), José Regondi,: activo viajan­
te de la importaúte futtdioióu tipográfica de. 
fíebiolo y  Ci*, domiciliada en Turín.
Reciba hnestra bienvenida tan querido 
amigo.
A l  Si». A l c a l d e . — Como á pesar de 
la orden comunicada ai dueño de la laguna 
de los Tejares, cuyas aguas están corróm- 
pidas, y dé haber terminado el: plazo que se 
le concediópara cegarla, nada se ha becbo,
rogamos que sin 'ináp deinora se proceda 
con la urgencia qué el caso requiere á ce 
garla, sea por cuenta del propietario ó del 
municipio. N
Hsta es una de las cosas que no admiten 
dilaciones, pues primero es la salud de 
aquel vecindario que ningún otro género 4é 
consideraciones.
V ia jeros.—Ayer llegaron á esta ciu­
dad los siguientes, hospedándose:
Hotel Victoria.— D. Trinitario FerrerÓ y 
D. Pedro Usatorre é hijo,.
Hotel Alhambra. —  D. José Cañaveral, 
D. Emilio Sanjuáh, D. Manuel Pbjól y se­
ñora, 1). DamiáriHarcerá, D. Patricio Leña' 
y D. líanuel Portillo.
Hotel COlón.— H. José Bonilla é hijo, 
D. Manuel Cubillos y D. Antonio Jémar.
IToma de d leh os.—Ante eljuéz mur* 
nicipal del distrito dé lá Metced^ firmaron 
anoche su contrato de desposados lá seño­
rita Dolores Rubio Gutiérrez y el joven 
obrero D. Miguel Zayas Broliná.
El matrimonio, que será civil, tendrá 
lugar muy en breve.
B xposlelón  agriéola .—Del 7 al M
de Septiembre próximo se celebrará en Ha- 
ro una Exposición de msifi^inaria agrícola, 
simientes, qbonos y plantas americanas.
C olegio V erlola l M ep ca d til.-
Mañana lunes, á las ocho dé la nocbe, cele­
bra junta general ordináña él Colegió Peri­
cial iVlercántil. > i
Las opnferencias que se venían dando en 
este centro sé han suspendido hasta el mes 
deOetubftel
'T ffá é la d o .— Ha sido trasladado á Je­
rez de los Caballeros el juez, de instrucción 
de Purchena, nuestro páisáno D. José Se­
rrano. Pérez.
P o s e s i ó n . — Ha tomado posesión de 
la ayudantía de número para que fué nom­
brado en esta Escuela Superior de Comer­
cio, el Joven abogado y profesor mércantil 
D. Carlos de Torres Beleña.
A n t e  m o d e p n o .- E n  el escaparate de 
su acreditado éstablepimicnto de la calle 
de Granada, ha expuesto el Sr. Priui una 
hermosa colección de cuadros en blanco y 
oro, acabadás muestras de los estilos Luis. 
XV, Irapeñp y mqdérlíistaj obras qué es­
tán ITárnándo la' áíeñéióh del públicp.
ím originalidad de los dilmjoB déÉól ele* 
gantes maíéós y sü esméVáda 6ons|Fáqción 
acreditan' aún más la  pericia y buea||[usto 
del Sr. Prini,' que ha montado uná|ihdus- 
tria áñíslica capaz de competir no 
las cásás éSbáflqlas sino con las é^ au je- 
ras. ‘
Merece el distingüido industrial 1® felh 
citaciones de los aficionados y  el fa|pr del 
público por la s  Innovaoiónes que haMábido 
introducir en su arte. , , -
P s*o fesó ]* .— Ha llegado á Mál|§a en 
uso de licencia durante las vacacio^s, el 
profesor déla EsCúela Superiordejí^mer- 
eio de Valencia; D, José Caparrós. y  ;|todri- 
guez de Beríanga. ‘ ¡f,
Espectáculos públjc^
Teatl>o Vit&i A za
Las tres primerassecciones viéronáqíano- 
ebeán extremo concurridas. I',
. D©ldíá^4:^ '?f> '
Pifoyeotó de Je;̂  inioiahad |a| ró 
la Hacienda mjlgfiejPúL . V
- Anüiício eh iimcáéo de peilq
chester.-^'''’' ' ■,
—Reales órdenqs de; 
constrnccipn.de qarrefqí^ -
—Este Qobierpó ciViTtjifanscríbe lá comu­
nicación deí Director géiieral d e /"---- --'
blioas relafiya al .meipraáüenio 
dé las fincas «El Rbníeraí» y  «P,Rio ..
-  Circular del mismo sóbré/éi^pijfe^íná 
nioipales. ■ ''
-r^Relación de pleitos incoados a ^ l á  Sá|! 
la de lo Contencioso AdmihistralávGtdÓl Si^ 
premo ^
Vapor «España», para4?uente Mayorga.^ J
ídem  «San JoaÓN ¿ ¡  i
«Ciudad de MabÓfii» pnraMelilla.
—Ahnnpio de subasta de escopetas en 4*
este
Cqmátídánéia dé‘la GuaVdia oivi 
—Nota' de obras ejecutadas, :por 
Ayuntamiento. ;
—El Ayúntamiento de Monda hace áabér 
la exposición pública del reparto dé consu­
mos. ■ ■ ' ' ■ '/■ /,
Edictos y requisitorias de varios juz-
ca6o pnmero,puesto en segundo mgar, I —
iK iiz ó  íaiuepa. MOKiáa J e  liem pjffii»- de fondos nmmoipales. de Ala-,nzó la buena; acogida de sie pre 
tinguiéndose en su ejecución la |ffl|%ita. 
Gasas y los señores Ortas (padre),qi^toán- 
tuvo al público, en constante ;bilarid|| in­
terpretando el Ppirejĝ  Guillot, Albá/V 4®" 
más artistas. ”
Hoy, dos grandes funciones de tk^de y 
noche, representándose en tercera éfecpipn 
la aplaudida zarzuela El dúo de La a
por Esperanza PastOT y Gnillermo Al||r.| 
Mañana lunes debutará la nótableí|ipl$ 
cómica Julia ^ e s a , procedente deí 
Apolo de ^ d r id , con’ fia preciosa zarzüéla 
de Romea y Jiménez 
fqé éstrenádá por .dicha artista háciendo 
una verdádérá creación del gitanilló Gfnfc-
T e a t i^ o - 'é ir é o X a ip a  ' -o*-
El público continúa otorgando sus faVo| 
rea al magnificó cinematogVáfo í*atbé que 
Se exhibe en este coliseo. Anoche fiájS seĉ : 
ciones verificadas fueron otros tantos lle| 
nos. . , r
Le, película Los mártires cristianos, 
poí primera vez se pressntaba, agradó baf|; 
tante, como así mismo todos los dem^- 
cuadros yá celebrados por- los habituales^ 
asistentes. /Árf
Cuentas munioipálés que rinde lá De^tai. . . .
meda.
c i v i l
XnscriT^cioheS hechas ayer:
TOZGÁDO DÉXA ÍWEROWp 
Nacimientos.—Ana Gqrcía R odrí^ez y  
Concepción Martín Collado. 
iDetnneíonés.—Niuigtfná.
Matrimonios. Relipe Sánchez Muñoz con 
Natiyidád Godoy Morehó, Rafael Palomo 
l^bdñ^uez cón FráñoiscáMartíñéz Sánchez.
Nacimm'ntóá; Ningúho. , ; 
|Defuncionés,^-7Ningnna.^  ̂̂ 
iMatrimahiós.-V!^^.unó.
I ’ • ' jqz'SAPO DE LÁ ALAMEEi* 
iNaciíniéntós. Antonia Chacón Burgos y 
Mantiel Sánchez Vaiiej o. >
ÍDefunéiones,—Enrique Torrecilla López, 




Idem «Syria»,  i^ara Húl| ’̂
LatijJ «Santísima
fioiy ■ ■ -■■ ■■ .ji» . ,1 -iIdem «̂ an Vicentei,,pám;Pa|?beHá,./ . f R-'j)
S6
fi terneras,
/ v i  M v'
O b s e W j & ^ o t t e s
Barómefro rp4pcidq,j f
Di^oción uél vietató,
LlúVia, mim: 0,7; ' ' ■ %
Teinperatura máxima fila sombra, 26;1. = 
■ Idemímínirna, 20,1.!? /. * í ' .■v."íiíí' í'I 
Higrómetro: Bola húmé|a, 18,2; .bq}a ;Qór 
oa„24,p,, ■ - r M  ■
'■ Tiempo,bnpnó.-1, :¡ • . r,, ú , .
TF.
Recaudación obtenidaqsnlel día 4é<myéB 
Por inhumaciones, ptas. 112,00.
Por pqrnmnenoiasK ptás,^3,60. , , /r
Trigos recios,. -los 4ii'.kiios;
Idem extranjeros, 60 á 61 id. loS^íiajíMni  ̂
Idem, blanqmuósy: 00'AHÍÔ d̂ f̂ios ?43{bláin« 
Cebada {del pals>fi86<4 (H id.^Ios 36fidem:I 
Idem embarcada, 4díá ÍÓOiid» los lpO, id. 
Habaá mmíagaiias,,.6Í á ,^  rejde^
Idem cochineras, 65 a 6'nd, idenil‘ ‘ ' 
Garbáhzos de primera, ÍÍ6 á 200 id, los 
67:lx2-Mlos.--'-::- - '■t'.'- •> ■ ■
Id. dé segundá,, láO A Al? ,id*
Idem dé teíéerA'lOO lqs^7fii2id .
Altramuces, 32 id. la fanega. - ’ ' '  ̂ >
Matálábuga, 75 ;ld; los; 28?bllos. > -
Yqrás, B7 á 59,M./Tos,ú7 fil̂  ̂ . /
Maíz embarcado, 53 á 54 id. íós B3 1̂ 214», 
Alpiste, Ij-B á. 125,id,fips^pide:5̂ ^  |
i i i liu J
rea
í t f'O Oí-?Í»T''"!p Hf Sib ¿3
: —Hombre, ¿por quónPápióasááf 
—Porque sbmimujefes4»úq»a'í! 
pendería: siiin|lá^M  
^ip,^tenerla?,íMcnjqn^^^
I  * V ) / T ® *  - i ’ *  ,  r •  ̂ í ,  I . * ,
o - í y.'tfi'
* ópbifio/ pobre ¿ón; u n ' ® ó r -teo MnQ o co  n .traje nuevq;iie oijq^ 
I ''iiíHsó lÉráj'efiió áíeMa ttfíiyfiKéní '̂
' -■ 'iyár8Óbñnó f̂iéÓO]íBtoálóí''íí|'
iMejor me«etítaríá ttiJio4 e lnto:U - i '
! ATRO^ViTAL AZA.--Gompáatí^^ 
cóMtíñca dO‘D.‘Casitturb»0pta8s:' >
--;'Eim<fión:paiPa:.bjoiyi'; i ", * m
: -í5JaTACf-v«li^yarn 4ei^cal4,e.»iy «S^pan.^
'4PiLuz».,',,',,.-.j.M-.--,,.-,; <i,
' Afias ip Ít2.—«ÍLá’ várá dé
 ̂A'láé il/ lt2,' «Lá áfé^ñá' dé-la Hneí^«;^^
Entrada general pará éáda áéceioh;' 6,^4
oóntím ós;-'--i -r/?■ ' ■'
, ̂  AT,R(> , L " f r :
P a m S . , ^ , ' ' ' ■J': ' ”'. ‘
Todás las’ nóchps trés éqccíonés; fiajíi® ' 
mérá'á lá‘S ochó y  mé’áiâ  fia áégútída 
nueve y ‘media y  fia tePeéráA Rió
.^ ta c a  oonentrada, 0’40 céntimos;
9ÜQDES ENTRADOS AYER 
1 José», dé Aígeciráá.Tapor «Sau t 
[dehi «Ciudad de Mahóm, de iteliHa*
ídem «Lisbón», dé Gibraltar......
[deán«Janfésspéirí, deDunherque-'’ 
ídem «Syria, dé Gandía, í - u í
lOOfî ary Cábííói: pe¿0836?kilós POO'̂ â  ” mos; pesetásyS3¡i56,fir,
SAL<5n p ARI^ÉN; i Sítúádó^é , . 
de Riego. Todas fitó' noohes < exhibii^ 
. variaáesteuadxós cinOmátográficoá %
19 cerdos, peso 1.726 hRosOOQ gramos, |S3> 
setas 155,84.
Total,do nesq;,6.iP2,hilpSí75P,gramp*4, .̂^ f̂; ‘̂ Enfrádá ál'coíiittittó¿ A la s  óohó. ^
■ B iDepósitó
R R E E iO j'stícesor d e G oii!^ l€ Z !M aril.---]M ^
Depósito O^ntralifciEibpratorio Quimbeó Farmacéutico de del IS[p js^u^rréro (ISuc6>sor áé Oónz^ez B£avál).--;^&m!páÍLÍaj^j^^
> ' ■ ty-i
rríarSh ,i'ia;^vrfn^a¿íí ?!
CALLOS, DUREZAS!
Curan se*ura y radie,-ateente á lis cinc® (iiis áe usar este CALLICÍPÁ.' Calma 
fl dolor áfia primer» splicatíón: u
• H U W A n n S E T A ! !  ¡¡'O N A  P E S E T A ! !
En todaí íab fár.'ñ'acrafUy droguerías. Cuidado con las Imit̂ iciqpes. 
Bn Máliga: Pérez Síoiivlrán, Proiotjgo y en todas las famáctos.
Janíás deja |íe dar resultados. .  .huq
. ......y í ^ - S f e ® i ü i  *' ' ^
.su>»
pesitario.s generales HIJOS^^ J. V fD Á r T O é»Y mASC‘0ÍV MÁRtlFr-oD®fe
IBXPIIDIENP.O JLOjS T£I«£GRABftAS
PARA ALEMANIA
.y demás países septentrionales por la  vía
V Í G O - B M D E N
S,e- oijtiene la  com unicación O a b l ^ í
M Á S ^ R Á P I R A  i r  RSíA S  ^ G U R A
Los expedidores deben consignar, siempre en susj 
telegeamas, la indicación, vía «VIGO-EMDEN» que no/fi 
.iás4e RRgq, ,
S A l i k S ’ R E F R E S C A N T E S  R E
'O'ilÉüOR'  '
AL B R S R T B á T O  P i T á S i C O  P U R O
a t e m p e r a n t e  —  H E R N Z
4  M gi^nlpo {de jaos c^ó'noelóos
;̂ES '̂-EL REFRESCO DEL .LfiENESTAR
PnrifiéRfia BRUgre, elimina los malos humores y hace des­
aparecer fioda destemplanza ó movimiento febril.
formaliza, fias funciones deb< Organismo alteradas por e l 
GansáncÍQ,fia.faíiigaiCprporal fie un viaje ó, mareo d'el mar.
. .Laxapte delicado, con tí asfia Inapetencia, estreñimiento y 
desarreglos gástricos. . • ,
fiElaunmaeia de Ai X.»ópez BAoIina 
C alle de Cpmjj^añia núm. 5T. ^!,ia(.íLi;»AGA
' /Todas las «eñéíaafiiies(«m^le^ 
pía, pero Eo siempre ptteéett eomwgtÉriíó' 
.porque .fas/peeas, e l S8l|tt^tii6;;é^l 
fias hace tener martehas: usando
queda el cujtfir V E N T A '
• J jf S ,
’± , S f e
EHFfíllBEMDES-ÜE M ÜílTHftf
fié interfá pááKcs
O a P i u B »  d e  ̂ a e a
Lá Ubra fie 920 graíuos én
lirápio, 2-pesetas, 
fidém id. con hueso, á,56id;
3 Frósídfa, y Riñones (piedreisi y î renlHas)
P ñ l i E S  D E  l i f í  p H l^ R
C U R A C I O N  S I N  S O N D A R  n J  O P E R A R
, Idemfid, ternér^,3 iÁi ,
C f ^ l e  Bm  d u á i i ,  1
' Ipiit 6$tán íaf Ire5||llninnis /
Oásá de Fráncisco'Lupíañez
JLíB , a s  , 3. a :
El más pBderrósq, fi e» IdsjÁeíí.m'atitos o
^'lyápMtoi-én,4 ' ■
gfi;? ’) í'/T
í '̂^Sitó îenAqfias fií!SsFsrmac|£^^
to44l.fi.9S tásto|!Ór «l̂ présente mies fiê Juaái»,
Las «Sales Koch» son deéxito seguro para la cuEadéu,¡pp sondar ni operar, de todas las 
dolencias de la uretra, de la próstata y de la vegiga. Segura^ídisolventes y  expelentes fielos 
cálculos (mal de piedra) y de las arenillas. Dilatad̂ pras de l^pstrechecíiS uretrales, Cur^ápras 
del catarro vexical, congestiones, infartos, de la féténción y ^  la incontuíenGÍá fléóriná;' CM*- 
culos'de los riñones, orina turbia, fétida (de mal olor), con,naboshlancos 6 sanguinólentós;, ê c. 
«Calmantes instantáneas'de los más agudos, dolores y fiet áésfio constante de orinar», 
co, 7 pesetas.  ̂ , r',, . '
Consultas gratis personalmente y por caifa al DOCTÓR MATEOS en el GABINETE 
MÉDICO AiyiRRICANO, ALCá LA, 41., MADRID. Grániíeritro {curativo fundado en 1796 
y que cuenta én su personal facultativo con exclafecidos'espeóáli;rtás enicáda ramófié)^ 4.®?' 
da médica ycoín los más móderrios ádelantos ae InstruméÉÉál para la exploráfci&n dé las en­
fermedades. ! ;
yirdadsrobaFatfl
Cello Nueva, 5 y  7 (aháufio; do IjgjSlqb^eriáviáAl Hck lS6xiiB0 n
' H
L CARNRS .
, d e  V a c a  y  T e r o o r á  |
Calle Gisneros) 50 ; ; < |
> ^al lado de la Sombrererính j  
Vaca sin hueso . . Ptas. 2,— I 
; Idem con hueso..' . »• L®® |
Ternera sin hueso , » '. a,,—
■ P e R 'O T E N T A '.'T O
jY ,60;j
V E N E R E O  Y  s í f i l i s
W n  " T O D A S  S U S  M A N I F ^ S 'T A C I O N  
Nuestro m étodo curativo, rápido, seguro y  seoreto
,fi;dqpí oQhJbué'so.
Carne de boráego . ' '  Íi25 
Se garantiza elpeso exacto, 
Calle Cisnqrqs, 50 .
(al lado de laHóinBréróíía)
'^Cápsulas .para boteií'ás; 
tráfí’ d e lv in s o .• ■'' ’ '' ‘ ’ ■
i^y‘bbtes''páM^í¿'áfeá*’
: - p I í í Á '  ítl© tidá^cf¿ l o u a é t ó s F
En las enfermedadés infecclbsás créese, por lo regular, qbe cortar un flujo'6 hacer desapa­
recer rápidainente una manifestaeión externa, venérea 6 sifllifica, siempre..  trae consecuensto
fqnpstas, pues el humor cuya salida se evita; se acumula ep^tro punto, producieniío'otromál 
grave. En parte hay razón en ello;'téngase en cuenta, atacar toda idolenda4nfecciosa
y especialmente laá venérea y sifilítica, no, bastará para Iq .rtiracróh el hacer, desaparecer la 
mahifestáción externa, el flujo, úlcera o bubón, sino que teniehdose presente que lâ satigrê es.
la primera que se infecciona, por el virus venéreo ó slfilíticóP,̂ !su depuración debemos atender
han- determinado la manifiesta- 
rápido. Cortamos la puigaciónd’ 
fó escoriaciones, y resolvemos el' 
'fiesde el primer momento, adadr 
r este método que nuestras cign- 
|cer en pocos dias» tqdos Iss i n ­
starse de nuevo, ya queh îestró 
' en la sangre el níás leve átomó
OPTICA Y RELOJEillA
con toda urgencia, puesto que,en'ella éstárfi'fios 'gérmenes q, 
clón externa.. En esto fundamos nuestro método sin peligro  ̂
gota con nuestras «Cápsulas Koch»; cicatrizamos las úlcera 
.bubón con nuestra «Pomada Koch» ;tpero en todos los easos{i 
nlstramosal interior nuestro «Depurativo Koch», logrando,c 
ciones externas sean «rápidas», puesto que hacemos «decapa 
tomas, sinfiemor alguno deque puedan acumularse ni md !̂
«Depurativo Koch»̂  que se usará por algún tiefnpo, no deja 
de infección. Recomendarnos á cuantos' deseen curar «rac^lmente», combatan siempre por 
Igual la'manifestación externay la interna, único modo dei'quedar verdaderamente cufiados y  
sin temofi á ulteriores consecuencias. Al usar las «Cápsulas Koch ó Pomada Koch», siempre 
deberán tomar á la:vez el «Depurativo Koch». Esta es la forma de curar pronto y bien.
Las «Cápsulas Koch» vale 3 pesetas caja, la «Pomada Koch» 3 pesetas pomo y  el «Depu­
rativô  Koch», 10 pesetas caja.,Se venden en todas las acreditadasfiJoticas del mundo; m p st 
en algún punto no se encontrarán, enVieáe el ihfporte de lo que se desee al T3R. M,A41E©$, 
ALCALA, 41, I.®, Ma d r id , y  éstefiÓ hara remltir á'correo seguidq y certificado.;'  ̂ ' *'
1 Qran Bai'BnÉRi í
Con fianza en Metálico 
y buena garantía Persp- » 
nál sé ofrece un cobra­
dor paía Casas de banck, 
comoroioi, ¡aippresás ,á . 
particulapes; ...
•En Ip Administíqqj[óia 
fie este páriqfiioo iníor- 
paarán.r ' ’ .  *
m ,
S é i a r  K p tfé d iá e ft  ^ j^ e rfu n ie fíQ
A L E J A N D R O
I  > 4, Marqués de Itrios , 4.—lÉAliAQA '
,J ■ Aifaastantfc .variedad eri ártldflló’gTíe fant&fa ófiÍÉ̂ ó̂á' paf4" regaloá̂ '̂  • 
. -,$urti4oA cp^plftpsrde Perfumarla d^as más' acreditadas t̂caÉtZ'/ 
B^^neSj, l*jetacas, Gártétas,' ^rjetéíds, Sa.pá¿
^ jO R lq u fM '
'Una casa de* <íambo denomi^ 
nada Sáfi'ca Aihalia, próxima á  
la pobiaciÓD/rjoon cómodas vi-¡
I viendas, oanúno dp caírp ajeá  
I la casa, cochera, agua y  ,arbo-, 
I lado, abundantes. Para suajus- 
í, ,tp, Puerta Nuevfa,‘60,' José de;
Clase médica y  al #j|bileo en general
CANO, ALCALA, 4 1 ,1.®,'MADRID,
Las medicaciones que se emplean y .ecMuifndan en el GABINETE MEDICO AAIBSlL 
-- -  - - - - -  -  d e  CqpPOSICION SECRETA. $US
------ ‘ L DE MEDICINA*'
tttes (te tos 
Junio y del misn» 
jri êáícn el referido4dío0^iS^}'
son pues los tratamientos recomeidades^porfios diferente  ̂dojíteiiés especi




e o s  FORENSES D K . DISTRITO DEL HOSPICIO en 'is de mo j 
RATORIO en su sección híódica en 31 de Agostoyambos info
niédlca española v al público e,n general, LA GARANTIA DE LOS INFORMES BMl'iHSOS 
OFICIALMENTE. y ;  ̂ ■ 'V
De venta en MALAGA; - farmacias de H. Félix Pérez Soüvirón, ■ Granada, 4*v5í-|4j’.y ^  
D. Juan Bautista Canales, Cotnpafiía, 15. (g <11
Gaa>x&eeeri« yfiTpolizcjpcfa
f  DE JUAN CORTES 
I Puerta' Büen^yeipiturs,
|i ; , V • esquina á Dos Aceras
I Qsíue fie vaca en limpió • dé 
I p^leplla, pescuezo y faldá á '8 
I reales.-TJd. id. id. oañá, travie- 
I sá,jaihergo -y;lo]!«p áilü, areades.
I —Lomillo ó filete á 14 reales. — 
í Riñqnes á 8 reales.—Tocino sa»
I ládo á 7 reales. I^  añejp á fiO 
I  réales. CosflUa áueja déH'ó’íy' 
i York á 16 reáíes:—Hueáos 'áñe- 
I Jitífe 'á 6 reales. „
I Servicio esmerado á domi'cHío:’̂  .......  " ■ f  —
4, MBB̂ <|éiéBde’L4ri<^ ’̂i4
Aíafii.iiaflá.. smL
, _ _ . á '
i u í  s ?  ■ t a r o i o p b  -V.
y  déiriás humores en cualquier forma qÜé''SáJpWlB¡eRteíf • 
ŝe'coríúie ûy b i e ^ l l l ^ ^ o t ^  a!ár,4'^ ííf-c: '-'íA-
A  i/ , I  \
.íiHá cáay\Mi fisagua epfi' '
■ seadímask ' i
TXm4 4 A r
, ■ -
4ei'Df. Teri
. : S i ^ y * gsarna dá
f í ! 8® í r ^ á í S ^ ’' J ^ r t É
? ■ el hrismo autoj;, en,apljcMíone?, le rn a s ., n , .
- chb^ériasy'TarmaciasTéha^  ̂ y,éñ‘'sü défécfO'eV'
■i'Dá TefVaitfefiS ios reb1téc¿Mflciád^por^3‘J|óesétá5'úfió;'’' 
í¡iAl9 de la CSnlilérMifí̂ ,»j; “ ‘ *
G *  3 - ]
E^táCasa es In que^más surtido presenta en Relojes de^pared 
con rjcas.tallas á piácios reducidos.,
Variada col^cqion én Gemelos para teatro, camdo y  luarina. 
Gafai y ’Lfeñtés ’cÓh cristales do iegítima Roca primera, con ar­
maduras do oro, chapadas de oro, ni<júéi, concha; etc.
'■ ; Oompl6to surtido en Relojes<de oro, plaqué, plata, acero y ní­
quel extraplanos desde lo más económico, á lo'má^iSuperior.
eedeñ  hábiiáetí^fiíiá
I >éOh ó sin>asisteneia; ó pÍ8Ó::iUf 
1 iáependiente, emttosafdo fami* j 
;Jia particular, 
y;; iPéfiro |Ioraáa
t i w I é i i i i i  j l U i l w é l ^ i K t M B B ^
T X - N T U N A '  ‘ ,‘ € ^ N ! ^ M A £ ? X N C ; „ .
No más CANAS. A los dos minutos 
devuelve infaliblemente á los cabellos 
blancos y de lá_ barba, el color natural 
de la juventud, negro, castaño ó rubio 
con una sola aplicación,iÉl color obte*
> nido es inalterable durante, seis sema­
nas,, á.pesar de lavajes repetidos, y es 
fi^n íiatural; qjie es imposible, aperci- 
pirse que son,teñidos. Láinejor do tor 
fias las conocidas basta el día. Absolu- 
^tamente inofensiva. Fabricante: B. M. 
|Ganibal '(químico)'; 16, Rúe- Troírchet, 
[París. I fraseo’basta para sds msses, 
t8jp6setas;,'Se-remilb por correo ceftifl- 
|cado,;*nticjpando Ptas. 8,60 en sellos. 
|D&pój8itp:;;Drogueitía Vicente Ferrer, y' 
Prihcé" â  ̂1, Ba]rcelona.—De venta 
fénfiodasfiás Droederías, Perfumerías 
'yFáíntajcías.—
I a  c a sa-m as IPffORTANTE
'JU., DE
articulo
fS M :  ■H ESPAÑA
p É a a fu ecw ií
2 tiQ ik»es!4:^.¿)Qle{}as
viaNMíS. A.
ŜaíiÉî DSdtAHurra s i
Í í ÍSdBiiiflIhl'
-«Mudad Méniniade Sarnas estábil
Capital Seélál..  ¡ . .  U''' m 6oá!oOA4« ,8148; 




o;>i .üV: í '5 l in lid»»—
.Ai ̂ üMteéM ttanWíiratiftw qirtmte»
.S 'I M !  ........
E f i o n o p i
SHS a se^ rad o T itó  e l ser a d m in istrad a  ^ór ^jBaÓ Q O  d|t 
’B iU )ap ,l)ien  Gonqeido por¡su  rjespetaljiliáad  y  con cep to. , 
^ S u b -d ire cto r  p a ra  lo s  ram os, d e  dncendiOTvy JÍA^i-y^ 
m o s e n  esta  P ro v in d a , ©. M I& Ü E L  R Ü I Z  1
caÚe d e  P o ^  D u lces, * ,;j ¡ás fru "
' ■■ "■ ‘   ^ ' ■' ' ' .. ..’v * fi':  ̂ :r , /.
' ...... ............  '■ J!'" (il i l i
:.:XaÍ
& ) e  venta en los Ultramarinos de D. Anselmo P;®lásco, Lftrios, 
Í3;D .], . Lino del Campo, Puerta del Mar; D. Anastasio Aoeña;filGra- 1?;
fníida^69; D. Joaquín Elena, Sta. María. 8; D. Migue4,P!eña, Graba- ;s 
{da, 21; D. Eugenio Puente,. Duque d e  la Victoria, I?. D. Ricardo | 
pioyano. Granada, 56, y  Restaurant de Herqán Cortés.
•  La rica sidra ide. tonelísin chaimpanar, emb0í0llá3a,se expende J 
I , en casa.fie los T,seJúo,ves Blasco y Aceña.' ‘ ‘ .1
' 5 aar® pedidos D. Miguel Fernández Gazorla, Marqués de Larios O; |
- M # ; - i C ^ j É X t £ . C S




mu«9tnts asnelpufisnUi de ut» novedad.
‘de:'->táíá¿dp á p a ro
...........................
Fr AN(
Úláñana hasta las 4 déla tarde.—Avi^ '̂se pasa á, domi
Mr
